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1. RESUMEN 
 
El presente documento describe los elementos que consideran los 
tecnólogos, profesionales y demás ciudadanos que han emprendido el 
camino de la creación de empresa en los sectores de las tecnologías de 
información en la ciudad de Manizales, presentando de igual forma los 
elementos de Responsabilidad Social Empresarial RSE que de una u otra 
forma están involucrando al momento de la constitución de sus empresas. 
En primer lugar se definen los conceptos de emprendimiento y 
responsabilidad social empresarial,  y se caracteriza en forma global las 
empresas que se constituyen en la ciudad. A partir de esto, se elabora una 
encuesta con el fin de identificar que elementos de responsabilidad social 
son tenidos en cuenta por parte de los emprendedores y empresarios que 
representan las empresas de tecnologías de información de la ciudad. Se 
aplicó la encuesta a 29 empresas y dentro de los principales resultados se 
tiene:  
 El 62% de los emprendimientos y empresas de tecnologías de 
información de la ciudad de Manizales, cumplen con los requisitos 
que la ley impone a un empleador, evidenciándose un 86% de las 
empresas que ofrecen pagos equitativos a los empleados por 
trabajos de igual valor. 
 El 24% de las empresas se preocupan por las condiciones sociales o 
ambientales en las que se producen los productos o servicios que 
adquiere para su operación, frente a un 72% que se preocupa 
parcialmente por los mismos aspectos.  
 El promedio de años de constitución de las empresas encuestadas 
es de 4 años de constitución, similar al promedio de esperanza de 
vida de las unidades empresariales en Colombia que es 
aproximadamente cuatro años. 
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 El concepto de Responsabilidad Social empresarial en los 
emprendimientos y tecnologías de información, es muy comúnmente 
asociado al cumplimiento de los requisitos legales mínimos, teniendo 
un menor reconocimiento aspectos como partes interesadas, medio 
ambiente  y asuntos de los consumidores.  
 
Palabras clave: Emprendimiento, tecnologías de información, 
responsabilidad social empresarial.  
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2. ABSTRACT 
 
The following document describes the elements consider by technicians, 
professionals and other citizens when they have started the path of creating 
a company in the field of Information Technology (entrepreneur ship)  in the 
city of Manizales, showing the elements of Corporate Social Responsibility 
that in one way or another will be involved at the moment  of setting up the 
companies. In the first place the terms of entrepreneurship, Corporate Social 
Responsibility will be defined and will be characterized in global companies 
that are in the city. From this, a survey is applied with the final goal of 
identify which elements of Social Responsibility are taken into account by 
the entrepreneurs and businessmen representing Information Technology 
companies in the city. The survey was applied to 29 companies and within 
the main results we have: 
 62% of the IT entrepreneur companies in the city of Manizales meet 
the requirements the law imposes on an employer, evidencing that 
86% of the companies offers fair payments against the jobs they 
offer. 
 24% of the companies are concerned about the social and the 
environment conditions where the products and services are 
produced or acquired for the operation, compared to 72% who cares 
just partially about the same aspects. 
 The average time (in years) the companies in the survey takes to 
constitute the company is 4, similar to the average life expectancy of 
business in Colombia which is 4 years. 
 The Corporate Social Responsibility concept in the Information 
technology and entrepreneurship is commonly associated with the 
compliance with the minimum legal requirements, having a lower 
recognition in aspects as interested stakeholders, environment and 
consumer affairs.   
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3. GLOSARIO: 
 
 
Cadena de Suministro: Secuencia de Actividades o partes que 
proporcionan productos o servicios a la organización. 
 
Competitividad: Capacidad de una organización pública o privada, 
lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 
entorno socioeconómico. 
 
Cluster: Un Cluster es una concentración geográfica de compañías 
interconectadas con sus proveedores especializados, proveedores de 
servicios, organizaciones complementarias e industrias relacionadas en 
áreas particulares, en las que compiten pero que también cooperan hacia 
un objetivo común y de mutuo beneficio. 
 
Emprendimiento: Capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 
adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 
referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término 
que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o 
agregaban valor a un producto o proceso ya existente. 
 
Igualdad de Género: Trato equitativo para mujeres y hombres. 
 
Innovación: Se refiere a la creación de nuevas formas de producir, 
entregar, comercializar y vender, logrando, en última instancia, generar 
valor agregado a través de toda la cadena productiva. 
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Medio Ambiente: Entorno natural en el cual una organización opera, 
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la 
fauna, los seres humanos, el espacio exterior y sus interrelaciones. 
 
Mypime: Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 
Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural 
o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros 
Mediana empresa 
 Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 
(200) trabajadores, o 
 Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Pequeña empresa 
 Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-
dores, o 
 Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos 
de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
Microempresa 
 Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
 Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
Partes Interesadas: Individuo o grupo que tiene interés en cualquier 
decisión o actividad de la organización. 
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Rendición de Cuentas: Condición de responder por decisiones y 
actividades ante los órganos de gobierno de la organización, autoridades 
competentes y, más ampliamente, ante sus partes interesadas. 
 
Responsabilidad Social: Responsabilidad de una organización antes los 
impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el 
medio ambiente mediante un comportamiento ético transparente que 
contribuya al desarrollo sostenible,  tome en consideración las expectativas 
de sus partes interesadas y cumpla con la legislación aplicable, sea 
coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté 
integrada en toda la organización llevando a la práctica en sus relaciones y 
acciones. 
Trabajador: Persona que desempeña un trabajo, o alguien que trabaja por 
cuenta propia. 
 
TI (IT): Tecnologías de Información. Agrupan los elementos y las técnicas 
usadas en el tratamiento y la transmisión de la información, principalmente 
la informática, Internet y las telecomunicaciones. El término Tecnologías de 
información incluye el uso de equipos de cómputo y telecomunicaciones 
para almacenar, recibir, transmitir y manipular información.   
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6. LISTA DE ANEXOS 
 
1. Formato de Encuesta Aplicada. 
“Indagar sobre aspectos de responsabilidad social tenidos en cuenta en 
emprendimientos de tipo tecnológico en la ciudad de Manizales”. 
2. Relación entre los elementos de la encuesta y los requisitos de norma 
aplicables. 
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7. INTRODUCCIÓN 
 
Manizales, durante los últimos años, ha logrado posicionarse como  una de 
las ciudades con mayor potencial emprendedor en el país, situándose en la 
sexta posición en la tabla de indicadores de actividad empresarial en 
Colombia1,  siendo esto un resultado de diferentes programas y políticas de 
los gobiernos local y departamental, orientados a fomentar la creación de 
empresa y emprendimientos orientados a satisfacer las necesidades del 
mercado con productos y servicios innovadores y con precios competitivos. 
Este concepto se ha fortalecido de igual forma en la ciudad de Manizales, 
con base en las nuevas empresas y emprendimientos orientados al sector 
de las tecnologías de información, un sector con un potencial de 
crecimiento muy alto que se ha fortalecido con las diferentes incubadoras y 
aceleradoras de empresas de base tecnológica con las que cuenta la 
ciudad, las cuales han desarrollado programas con el apoyo de la empresa 
privada y el gobierno nacional, orientados a fomentar la creación de 
empresas y a fortalecer las empresas ya existentes en sus aspectos 
técnicos, en sus procesos internos, elementos administrativos y 
comerciales.  
Teniendo en cuenta las características de los mercados locales, nacionales 
e internacionales, y la necesidad de identificar mercados emergentes y sus 
necesidades, los emprendimientos y empresas de tecnologías de 
información de la ciudad, han evidenciado una aceleración y crecimiento 
que les ha permitido generar oportunidades laborales para los profesionales 
de la ciudad, siendo la Responsabilidad Social Empresarial un nuevo 
concepto de negocios que deberá ser tenido en cuenta no solo por aquellas 
empresas que se encuentren en una etapa temprana de formación, sino 
también por las empresas ya constituidas que cuenten con reconocimiento 
en el sector. Este nuevo concepto de negocios, involucra diferentes actores 
                                                             
1
 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Reporte GEM Colombia. Eje Cafetero. 2010. 
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que en la actualidad no cuentan con el reconocimiento necesario  
desatendiendo principios esenciales como la rendición de cuentas, la 
transparencia, el comportamiento ético, el respeto al estado de derecho, 
respeto a normativa internacional, respeto a los derechos humanos y otros 
elementos que se involucran en los modelos de responsabilidad social 
empresarial.  
El documento, describe los conceptos de emprendimiento, empresa y 
empresario, siendo estos conceptos asociados a la realidad de la ciudad de 
Manizales frente a la creación de empresas y las oportunidades de 
emprendimiento que ofrece, bajo un panorama enmarcado en las empresas 
de tecnologías de información, donde se describe la generalidad del sector 
y se presenta el potencial del mismo frente a mercados insatisfechos con 
oportunidades cada vez más claras.  
Posteriormente, se involucra el concepto de Responsabilidad Social 
empresarial, describiendo algunos de sus componentes y presentando 
aquellos elementos que deberán ser tenidos en cuenta por las 
organizaciones que reconozcan la importancia de este modelo y sus 
participantes, reconociendo de igual forma las bondades de contar con una 
adopción completa y madura del mismo, que podrá reflejarse en una 
implementación que se extienda cada vez a más empresas y sectores, 
logrando beneficios económicos y sociales tanto para las empresas como 
para las economías locales y nacionales. 
Se espera que este tipo de estudios, sensibilicen el papel de la academia y 
de las empresas en el desarrollo de un entorno sano y en la generación de 
conciencia para que los futuros emprendedores reconozcan la importancia 
del papel que juegan en la construcción de un entorno sostenible.  
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8. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente documento se ha elaborado con base en la experiencia práctica 
y profesional del autor, basado en su relacionamiento con los modelos de 
emprendimiento y las diferentes iniciativas adelantadas en la ciudad de 
Manizales, orientadas al fortalecimiento y fomento del surgimiento de 
nuevas empresas en el sector de las tecnologías de la información, y 
considerando de igual forma la creciente necesidad de generar una 
mentalidad orientada a garantizar la responsabilidad social en las 
organizaciones. Con la elaboración del documento, se obtendrá un estado 
del arte de los emprendimientos y nuevas empresas de tecnologías de 
información y su orientación, adaptación y enfoque hacia la responsabilidad 
social empresarial, para lo que también se tiene como premisa, abarcar la 
responsabilidad social empresarial desde su globalidad, considerando los 
aspectos tanto específicos como generales, y la importancia de contar con 
programas y políticas nacionales, regionales y locales que faciliten y 
fomenten tanto la creación de empresas de base tecnológica, como la 
incorporación de programas de responsabilidad social.  
Por su parte, la ciudad de Manizales, como ciudad “emprendedora”, ha 
generado programas de fortalecimiento a los emprendimientos orientados a 
crear una cultura de creación de empresas, pero desconociendo la 
importancia y la relevancia de socializar y generalizar la creciente 
necesidad de adoptar modelos de gestión que no solo fortalezcan los 
emprendimientos, sino también que permitan mejorar y garantizar una 
mejor calidad de vida a los colaboradores, familias y demás partes 
interesadas de las organizaciones, considerando la necesidad de contar 
con modelos de responsabilidad social que abarquen el medio ambiente, la 
sociedad y los colaboradores, repercutiendo en las economías de cada uno 
de los emprendimientos, con lo que será posible, contar con indicadores de 
ciudad mucho más sostenibles y con mejores resultados, que trasciendan 
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no solo en la economía local, sino también en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
Por lo anterior, es importante conocer el grado en que los emprendedores 
en la ciudad de Manizales consideran aspectos de responsabilidad social 
en sus emprendimientos y cuáles de los aspectos más generales de la RSE 
son tenidos en cuenta y adaptados a  sus organizaciones, explorando 
igualmente el nivel de adaptación y aceptación que tienen modelos de talla 
mundial, aplicables a empresas de todos los sectores y tamaños, pero que 
reconociendo la creciente cobertura del emprendimiento en la ciudad, han 
sido adaptados a la pequeña empresa, con procesos de implementación 
graduales. El tipo de estudio realizado es exploratorio y busca generar 
conocimiento sobre el abordaje de este tema por parte de los 
emprendedores de tecnologías de información.  
La novedad e importancia radica en que se conoce muy poco en la 
literatura sobre el entendimiento que sectores como el de las tecnologías de 
información le dan a temas de responsabilidad social.  
 
El documento procura identificar el nivel de entendimiento y conciencia 
sobre la responsabilidad social con la que cuentan los emprendedores de 
las tecnologías de información en la ciudad de Manizales, con lo que se 
podrá evidenciar cuáles elementos relacionados con la Responsabilidad 
Social son tenidos en cuenta por los emprendedores del sector de 
Tecnologías de Información, y de igual forma, será posible evidenciar el 
grado de entendimiento y asimilación del modelo y su generalidad por las 
empresas y los emprendedores, entendiendo la necesidad de desarrollar 
cada uno de los componentes del modelo, evitando malas interpretaciones 
o interpretaciones incompletas y erradas del modelo, pues en la actualidad, 
el término de Responsabilidad Social Empresarial ha sido usado 
equívocamente no solo por los emprendedores y nuevas empresas, sino 
también por muchas de las organizaciones de nuestra ciudad. 
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9. Planteamiento del problema 
La responsabilidad social se ha convertido en el paradigma con el que se 
identifica el comportamiento de las organizaciones en la presente década, 
ya que la forma en la que se generen utilidades y se ejerza el objeto social 
debe tener en cuenta el aporte que se hace al desarrollo social y a la 
construcción de condiciones de vida más digna. Al mismo tiempo los 
últimos años el sector de tecnologías de información ha tenido un auge en 
la ciudad de Manizales y la ciudad está enfocada a generar oportunidades 
de emprendimiento en el sector que apalanquen la denominada ciudad del 
conocimiento. Por lo tanto, se hace interesante conocer la forma en la que 
estos nuevos emprendedores consideran aspectos de responsabilidad 
social desde el nacimiento de la idea hasta su consolidación, dada la 
necesidad que marca el entorno hoy de considerar aspectos de 
sostenibilidad en los que las empresas deben incorporar un conjunto de 
comportamientos responsables socialmente en aras de garantizar entornos 
favorables a los negocios, impactar de forma positiva la sociedad y de esta 
forma garantizar su sostenibilidad. 
Surge entonces la pregunta si los emprendedores del sector de  tecnologías 
de información de la ciudad de Manizales, consideran aspectos de la RSE 
en sus emprendimientos y cuáles de estos aspectos consideran al momento 
del establecimiento de los emprendimientos y la posterior maduración de 
los mismos.     
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10. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
11. Objetivo General 
 
Identificar los elementos de responsabilidad social que tienen en cuenta los 
emprendedores de tecnología de información al momento de establecer una 
empresa en la ciudad de Manizales. 
12. Objetivos Específicos 
 
 Estructurar, a partir de un estándar de reconocimiento internacional, un 
instrumento para identificar cuáles son los elementos de RSE 
considerados por los emprendedores de TI de la ciudad de Manizales.  
 Definir un instrumento para el levantamiento y recolección de 
información, que involucre los aspectos generales de responsabilidad 
social empresarial, para la posterior aplicación del instrumento a una 
muestra representativa de emprendedores de la ciudad de Manizales. 
 Identificar los elementos de responsabilidad social empresarial que son 
tenidos en cuenta por los emprendedores de tecnologías de la 
información de la ciudad de Manizales, a partir del análisis de la 
información recolectada. 
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13. MARCO TEORICO 
14. Emprendimiento y creación de empresas: 
En la actualidad, la generación de  nuevas empresas y negocios se ha 
posicionado como un factor motivador y dinamizador de las economías. En 
la mayoría de las sociedades, las nuevas empresas son las responsables 
del incremento en los índices de innovación y progreso, generando 
oportunidades laborales y llegando a mercados laborales que en muchas 
oportunidades no cuentan con una demanda satisfecha. De igual forma, la 
directa relación presenciable entre la creación de nuevas empresas y los 
índices de emprendimiento, permiten evidenciar el rol protagonista 
adquirido por los emprendedores, los cuales han crecido en número y en 
sectores (empresas de productos y servicios surgidas a partir de iniciativas 
y emprendimientos innovadores).   
Los emprendedores y nuevas empresas, cada vez más calificados y aptos 
para atender la demanda y las necesidades del mercado, han desarrollado 
sofisticadas estrategias comerciales y productivas, que se han reflejado en 
muchos casos en resultados económicos que han posicionado el 
emprendimiento como una oportunidad clara y el camino para seguir de 
muchos profesionales. 
Las organizaciones, al igual que muchos otros elementos que componen 
las economías nacionales, han adquirido niveles de complejidad que a su 
vez, son el objetivo principal de las nuevas empresas y de los 
emprendedores, entendiendo que esta complejidad genera cada vez más 
necesidades y una mayor demanda de productos y servicios ágiles e 
innovadores.  
 
El concepto de emprendedor, de acuerdo a Van Praag (1999), fue 
reconocido inicialmente por Richard Cantillon2 como un factor económico 
                                                             
2
 Iversen J. Rasmus J. Malchow-miller, N. Defining And Measuring Entrepreneurship. Now 
Publishers Inc, Septiembre 2007. 
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clave en su libro “Essai sur la nature du commerce en general”, publicado 
en el año de 1755.  
Cantillon presenta el emprendedor como el responsable de los cambios y 
ajustes sobre la economía, contrario al rol de los obreros y los 
terratenientes, quienes entendían su participación en la economía a cambio 
de una retribución económica fija. El emprendedor, según Cantillon, 
obtendrá un beneficio que variará entre la compra a un precio determinado 
y el precio de venta a un precio indeterminado. El emprendedor de 
Cantillon, será entonces un Intermediario o inversor que negocia sobre un 
mismo valor en dos plazas financieras distintas donde cotiza dicho valor y 
que trata de lograr un beneficio por la pequeña diferencia de cambios entre 
las dos, es decir, un individuo que equilibra la oferta y demanda en la 
economía, y su función estará siempre bajo la balanza de la incertidumbre y 
el riesgo del negocio. 
Por su parte Schumpeter3 define el empresario innovador como el elemento 
responsable del progreso técnico y económico generador de los cambios 
económicos de la sociedad, siendo el motor económico capaz de fomentar 
un cambio tecnológico que integre la invención, imitación e innovación, 
siendo este ultimo la característica principal de los emprendedores, 
reconociendo siempre oportunidades y nuevas formas de hacer las cosas, 
con menos recursos y en formas más eficientes.  
EL rol o las funciones de emprendimiento “no necesariamente deben estar 
ligadas a una persona física en particular, o a un cargo específico, sino que 
puede evidenciarse en todos los ambientes sociales, los cuales tienen 
dentro de sus estructuras funciones de emprendimiento que deberán ser 
ocupados por alguno de sus integrantes. Nuevamente, la función de 
emprendimiento puede y es normalmente ocupado en forma cooperativa. 
Con el surgimiento de corporaciones a grande escala ha sido aun más 
evidente: las aptitudes y destrezas que no pueden ser adquiridas por un 
                                                             
3
 Schumpeter. J.Economic Theory and Entrepreneurial History: Change and the Entrepreneur. 
1949. 
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único individuo, pueden desarrollarse dentro de la corporación como 
conjunto de colaboradores”4. 
La importancia y reconocimiento otorgados por Alfred Marshal, en su libro 
“Principios de Economía” 5  al emprendedor, teniendo en cuenta 
principalmente la afinidad con el riesgo y otras características 
administrativas, reconocen el emprendedor y su aporte en la búsqueda 
permanente de oportunidades que minimicen los costos e incrementen los 
beneficios.  
Posteriormente, en el año de 1999, Timmons, afirmó que la contribución del 
emprendedor al desarrollo de las economías de los países en desarrollo, 
podrá ser evaluado o calificado según los empleos generados, la innovación 
y la creatividad que presenten. Generalmente, el aporte de los 
emprendimientos  en elementos sociales y económicos podrá ser asociado 
directamente con la prosperidad y el progreso del país.6 
La contribución de Timmons 7 , con su modelo de emprendimiento 
desarrollado en su tesis doctoral en la Universidad de Harvard, permite 
evidenciar 3 claves para lograr el éxito de los emprendimientos: El 
emprendedor o equipo de fundadores, la oportunidad y los recursos.  
Para Timmons, la oportunidad es la fase donde se define la idea y se 
materializa en un plan de negocio, cuyo objetivo será dimensionar el 
proyecto, entendiendo el mercado en el que se llevará a cabo y las 
necesidades financieras, las cuales serán finalmente las encargadas de 
valorar y evaluar los recursos. Estos recursos, serán entonces los medios 
para lograr el lanzamiento, consolidación y éxito de la empresa, la cual 
deberá contar con un emprendedor o equipo de fundadores multidisciplinar, 
encabezado por un gerente o director que deberá ser el encargado de guiar 
                                                             
4 IBID 
5 Marshall A. Principles of Economics: An Introductory Volume. 1964. 
6
 Timmons, J.A., 1999. New Venture Creation Entrepreneurship for the 21st Century. 5th Edn, McGraw-Hill, 
Boston. 
7
 Timmons. J.A . Heidi M. Neck. Stephen S. The Timmons Model of the Entrepreneurial Process.  
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la organización hacia los resultados esperados y planteados en el plan de 
negocios inicial. 
El método relaciona tres conceptos entre sí, como lo muestra la figura XX: 
 
 
Figura 1: Modelo Timmons 
 
El proceso comenzará con una oportunidad, sin recursos financieros, 
desconociendo las estrategias necesarias para lograr el éxito del negocio  y 
sin las redes comerciales o equipo de trabajo necesarios para desarrollar la 
oportunidad. Para esto, será entonces necesario definir un plan de negocios 
que facilite los elementos de comunicación y estrategias necesarias para 
involucrar otros participantes dentro del negocio, los cuales podrán proveer 
recursos financieros, comerciales o humanos para desarrollar los planes.  
Los componentes que integran el modelo Timmons, deberán estar en 
constante cambio, disminuyendo el riesgo, y reconociendo la permanente 
existencia de incertidumbre en el mercado y fuerzas exógenas, que 
generarán ambigüedad que deberán ser controladas y contrarrestadas con 
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elementos de permanente creatividad,  al igual que otros posibles cambios 
“no planeados”  en la maduración de la oportunidad.  
 
El emprendedor, se entiende como “aquel que razona y procede centrado 
en las oportunidades, con una visión global, que ejerce un liderazgo 
equilibrado y un riesgo calculado, buscando el beneficio de la empresa, la 
economía y la sociedad” 8 , ha sido uno de los elementos que se ha 
fortalecido  y extendido dentro de los diferentes sectores, siendo este un 
concepto relativamente nuevo, donde autores como Veciana afirman que 
“Existen los empresarios, hombre o mujeres, que crean empresas, puesto 
de trabajo y riqueza; personas que reúnen cualidades que son menos 
comunes que las necesarias para seguir instrucciones de otros.”9. 
 
15. Empresario, Empleado y Empresarismo: 
El capitalismo, definido como el modelo en el que los “individuos y las 
empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de 
servicios en forma libre dentro de la división del trabajo, con el propósito 
necesario del beneficio monetario para la obtención de recursos en función 
de cualquier orden de fines dentro del marco de una cooperación 
mediatizada por el mercado10, ha definido el modelo laboral y empresarial 
Colombiano, delineando una economía basada en la consecución y 
establecimiento de ofertas laborales, donde “La distribución, la producción y 
los precios de los bienes y servicios son determinados por el libre mercado, 
la oferta y la demanda entre productores y consumidores”.11  Por otra parte, 
la estructura social colombiana, “ha evolucionado bajo los principios de 
creador y/o propietario, como proveedores de capital para las 
                                                             
8 Ley 1014 de 2006. Colombia 
9  Fandiño Padilla, M.  Evaluación Del Impacto Del Emprendimiento Empresarial En Los Estudiantes De La 
Carrera De Administración De Empresas De La Pontificia Universidad Javeriana Y Estudio De Los Factores 
De Éxito De Sus Empresas Creadas A Partir De Los Talleres De Grado Trabajo de Grado. 2009. Universidad 
Javeriana. 
10 Lajugie ,J.  Los sistemas económicos, EUDEBA, 1987, pp. 13-14 
11
Maynard Keynes J. La teoría general del empleo, el interés y el dinero, Aosta, 1998. 
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organizaciones económicas a cambio de un interés propio”12, con lo que ha 
sido posible contar con una economía que se presenta bajo elementos de 
competitividad, internacionalización y demanda, obligando a los 
profesionales y a las organizaciones a ofrecer productos  y servicios 
innovadores y competitivos, bajo un esquema laboral más flexible que 
permita a los colaboradores, recibir una satisfacción a sus intereses. 
 
Reconociendo los anteriores elementos, es posible identificar a los 
empresarios y a los profesionales como los componentes principales de la 
producción y las economías nacionales, siendo los encargados de 
identificar las necesidades y tendencias del mercado y satisfacer los 
productos y servicios demandados diariamente por una sociedad en 
constante evolución y crecimiento, con demandas cada vez más exigentes 
y que presentan dificultades permanentemente. Por su parte, el empresario 
y su trabajo como “la maximización de oportunidades y que, por lo tanto, su 
función básica es determinar qué actividades deben ser realizadas 
(eficacia), más que el efectuar las actividades bien hechas (eficiencia) que 
es la labor fundamental de los gerentes; y que se deben concentrar los 
recursos y los esfuerzos mas en esas oportunidades empresariales que en 
los problemas gerenciales”13, y por otra parte, el empleado es aquel sobre 
el cual alguna persona tiene derechos de “dirigir y controlar su desempeño 
sobre algunas actividades económicamente recompensadas, bajo un 
modelo de subordinación por parte del empleador.”14 
  
Estas oportunidades empresariales han podido ser identificadas en muchos 
casos por profesionales que durante sus labores diarias, y con base en sus 
experiencias e interacciones con clientes internos y externos de la 
                                                             
12 IBID. 
13
 Cervantes Muños M. A. Factores claves de éxito en microempresas del municipio de Palmira Valle del 
Cauca con más de cinco años de creación.. Universidad Nacional. 2011. 
14
  Dau-Schmidt. K . The Definition of “Employee” in American Labor and Employment Law. .PhD 
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organización, han podido establecer productos y servicios que de alguna 
forma no están satisfechos o que pueden ser cubiertos con mejores ofertas 
o servicios, para lo que se han hecho uso de diferentes canales para 
adelantar nuevas propuestas y llevarlas al mercado, logrando muchas 
veces mejorar y desarrollar una nueva mecánica en el mercado, bajo 
elementos de satisfacción del cliente con mejores productos y servicios y 
precios mucho más competitivos.  
De igual forma, Druker en el año de 1974, afirmó que la función del 
empresario es lograr que el negocio de hoy, y especialmente el exitoso, 
permanezca exitoso hoy y en el futuro, transformándolo en un negocio 
diferente15, con lo que la percepción del modelo empresarial y el rol de los 
empresarios dentro de la economía no se limita únicamente a orientar y 
administrar recursos en las organizaciones, sino a redefinir y potencializar 
cada uno de los elementos que componen las organizaciones, adelantando 
un esquema de mejora continua que permita definir una estrategia 
orientada a satisfacer las necesidades del mercado siempre bajo un 
esquema competitivo y de crecimiento, reconociendo los “estados del 
mercado”, observándose claramente que “en los últimos años se han 
apuntado diversas alternativas para hacer frente a los retos del entorno 
fuertemente influido por el fenómeno de la globalización, y por la creciente 
aceleración del cambio tecnológico”, reforzando la creciente necesidad de 
contar con modelos gerenciales orientados a una dirección estratégica 
mucho más agresiva y global bajo la necesidad de ofrecer nuevos y 
mejores productos y servicios. Por un lado ciertos autores enmarcados en 
la perspectiva del “entrepreneurship” “destacan la necesidad de que las 
empresas adopten actitudes emprendedoras, centradas en la búsqueda de 
oportunidades mediante la orientación a la innovación, la adopción de un 
comportamiento más agresivo y la asunción de riesgos”.16   
                                                             
15
  Drucker P. Management Task, Responsibilities, Practices. 1974 
16 Universitat de Valencia  La dirección de empresas ante los retos del siglo XXI: Homenaje al 
profesor Juan José Renau Piqueras 
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Por otro lado, los investigadores del campo de la dirección estratégica 
enfatizan la importancia de construir, proteger y mantener ventajas 
competitivas a partir de actitudes más planificadoras, analíticas y de una 
visión a largo plazo que permita anticipar los retos del futuro”. 17 
Los conceptos de empresario y profesional, fueron años más tarde 
relacionados con la innovación, entendiendo la necesidad de las 
organizaciones de crear nuevos productos y servicios con un valor 
agregado diferenciador, en el que Drucker18 relacionó la innovación con los 
empresarios analizando al empresario innovador basándose en la teoría 
económica y social que expresa el término “cambio como algo normal y 
saludable y que cree que la tarea más importante de la sociedad y de la 
economía es hacer algo diferente”19.  Esta evolución permitió desarrollar un 
concepto de innovación y emprendimiento enfocados a mejorar los 
productos y servicios ya existentes, sin acentuar la importancia de fomentar 
la generación y surgimiento de nuevas organizaciones, más ágiles, que 
pudieran gozar de beneficios legales, financieros y tributarios que 
estuvieran respaldadas por modelos gubernamentales, que no solo 
garanticen empresas más sostenibles, sino la creación y surgimiento de 
nuevas organizaciones que complementen y fortalezcan las organizaciones 
ya existentes, con conceptos de tercerización de procesos, outsourcing u 
otros esquemas similares. 
 
Uno de los principales ejes orientados a fomentar e incentivar la creación de 
estas nuevas organizaciones se basó en instruir y capacitar a las 
organizaciones y sus colaboradores en los beneficios y potenciales ventajas 
                                                             
17 IBID 
18 Drucker P. The Frontiers of management.. 1986 
19 Cervantes Muños M. A. Factores claves de éxito en microempresas del municipio de Palmira 
Valle del Cauca con más de cinco años de creación.. Universidad Nacional. 2011. 
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de la creación de empresas, fomentando dentro del campo empresarial la 
contribución y aporte entre las organizaciones.  
 Emprendedor Inversionista 
(Capitalista) 
Administrador 
Características Identifica y 
aprovecha 
oportunidades 
 
Es creador que 
incentiva y motiva 
los procesos de 
cambio 
Dueño del 
capital, del 
dinero: 
Inversionista 
 
Inversionista 
Controlador 
Inversionista 
Pasivo 
Administra 
los recursos 
Comportamiento Acepta el riesgo 
 
Intuitivo, alerta, 
explora nuevos 
negocios 
 
Líder, indica las 
formas de actuar 
 
Identifica las 
oportunidades de 
negocio 
 
Generación de 
nuevas empresas 
y firmas 
Aversión al 
riesgo 
 
 
Evalúa 
Alternativas 
 
Selecciona 
alternativas de 
empresas 
 
 
 
Aversión al 
riesgo 
 
“Racional”, 
toma las 
decisiones 
Aprovecha 
los negocios 
 
Crea y 
mantiene las 
ventajas 
competitivas 
 
Genera 
confianza e 
incentiva la 
cooperación 
 
Tabla 1: Emprendedores, Administradores y Capitalistas
20
 
La marcada inclinación al riesgo y la constante necesidad de generar 
nuevas opciones y oportunidades, hacen del emprendedor un aliado 
estratégico tanto de los inversionistas (propietarios del capital de inversión 
que permite desarrollar y llevar a cabo ideas y oportunidades de negocio 
que en muchas ocasiones requieren de inversiones iniciales) y de los 
administradores, quienes en su rol “decisorio”, son los directos 
                                                             
20 Cuervo. A. Ribeiro D, Salvador. R. Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective. Marzo .2007. 
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responsables de administrar la inversión capitalista asociada a los 
emprendimientos. La tabla 1, permite identificar la complementariedad y la 
“necesidad intrínseca” entre estos participantes de la economía, siendo 
necesario para el emprendedor entender la naturaleza capitalista y la 
voracidad que caracteriza a muchos inversionistas, por lo que en muchas 
ocasiones, las ideas e iniciativas surgidas del espíritu innovador del 
emprendedor, son explotadas comercial y financieramente por terceros. 
16. Emprendimiento en TI:  
El concepto de emprendimientos de base tecnológica, involucra todas 
aquellas organizaciones que se dedican a la producción de bienes y 
servicios, con una orientación a  diseñar, desarrollar y producir elementos 
innovadores, con costos inferiores y que involucren procesos organizados. 
Los emprendimientos de base tecnológica, no necesariamente involucran 
elementos electrónicos, de comunicación o equipos de cómputo, sino 
procesos y formas de desarrollar productos y servicios en formas mucho 
más innovadoras a las convencionales. En Colombia, los emprendimientos 
de base tecnología, han sido asociados dentro del grupo de  empresas del 
conocimiento, siendo este sector uno de los más propensos a desarrollarse 
en los próximos años, teniendo en cuenta la constante necesidad de las 
organizaciones de contar con mejores productos y servicios que se ajusten 
a sus necesidades.  
Por su parte, en el documento “The Understanding of Technology 
Entrepreneurship According to Shariah Principles” 21  , se reconocen los 
emprendimientos de base tecnológica como la integración entre dos 
disciplinas: La tecnología asociada a la innovación y el emprendimiento 
relacionado con el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Con lo 
anterior, los emprendedores de base tecnológica serán entonces aquellos 
                                                             
21 Syahida A., Lahsasna A. The Understanding of Technology Entrepreneurship According to 
Shariah Principles. 2011. 
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individuos que adelantan el proceso de emprendimiento orientado bajo 
nuevas tecnologías y aprovechando conocimientos innovadores. 
El surgimiento de nuevas empresas orientadas a las tecnologías de 
información y a ofrecer productos y servicios innovadores que hacen uso de 
los sistemas, han incrementado el potencial innovador y la aparición de 
iniciativas que se concentran en “centros de innovación” y otros “cluster” o 
grupos de empresas que se integran y agrupan para generar sinergias que 
contribuyan al desarrollo y crecimiento de la comunidad. Desde la ruta 128 
en Boston, Massachusetts,  Silicon Valley en California, Parques de 
Innovación en España hasta las Incubadoras de empresas de Tecnología 
en Colombia, se han generado ambientes de participación y colaboración 
cuyo objeto principal no solamente es apoyar y facilitar elementos 
empresariales para aquellos que los integran, sino que han contribuido a la 
definición de la visión de País en los que se encuentran. Esta visión, ha sido 
redefinida e involucrada por cada uno de los líderes de las naciones, y han 
permitido contar con  programas de investigación y acompañamiento a las 
ciudades y clusters para la creación de centros de emprendimiento, 
apoyados y acompañados de igual forma por instituciones educativas y 
universidades para la creación de incubadoras de empresas de base 
tecnológica, que de igual forma, están siendo apoyadas por el sector 
privado y la industria, donde las empresas podrán encontrar una respuesta 
a sus necesidades a menores costos y con mayor orientación a las 
carencias de oferta del mercado. 
Países como Estados Unidos y algunos países europeos, fueron los 
pioneros en generar modelos de centros de emprendimiento e incubadoras 
de empresas integradas a las universidades y empresas inversoras de 
capital. En Asia, Japón ha comprometido una gran proporción de capital 
para la creación de “ciudades de ciencia” que puedan superar la actual 
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Tsukuba22; la República de China ha definido incentivos en materia de 
impuestos y subsidios para contribuir al crecimiento de su parque 
tecnológico, en Singapur se ha definido un plan de gobierno que incluye el 
desarrollo industrial local tecnológico; financiado con presupuesto 
gubernamental e inversores extranjeros, con el fin de generar e incentivar la 
creación y dinamismo de empresas de base tecnológicas. Rusia y Estados 
Unidos, han definido alianzas estratégicas (Joint Ventures) con 
corporaciones japonesas para la creación de industrias y empresas de base 
tecnológica.23  
 
Los avances en Tecnologías de información, se evidencian principalmente 
en los países desarrollados, los cuales lideran el ranking de disponibilidad 
de las nuevas tecnologías de información, como se observa en la tabla 2: 
 
Posición  País 
Nivel de Disponibilidad  de 
Nuevas Tecnologías de 
Información 
1 Dinamarca 5.85 
2 Suecia 5.84 
3 Estados Unidos 5.68 
4 Singapur 5.67 
5 Suiza 5.58 
6 Finlandia 5.53 
7 Islandia 5.50 
8 Noruega 5.49 
9 Holanda 5.48 
10 Canadá 5.41 
Tabla 2: Disponibilidad de Nuevas Tecnologías
24
 
 
                                                             
22 Es conocida por alojar a la Ciudad de la Ciencia de Tsukuba, una ciudad planificada desarrollada 
en la década de 1960. 
23 Roberts B.E . Entrepreneurs in High Technology: Lessons from Mit and Beyond. Edward. Oxford 
University Press, 1991.  
24
 The World Economic Forum. Memorias. 2009.   
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La tabla 2, permite evidenciar los adelantos y los logros obtenidos por los 
gobiernos e industrias de los países que han adoptado estrategias, políticas 
y formas de desarrollo orientadas a impulsar la generación y surgimiento de 
iniciativas y empresas relacionadas con las tecnologías de información, con 
el objetivo de lograr posiciones más competitivas frente a mercados no 
solamente locales, sino globales que pueden ser satisfechos por empresas 
e iniciativas innovadoras que emergen dentro de cada uno de estos países. 
El Nivel de Disponibilidad de Nuevas tecnologías, está inmerso en el Índice 
de Conectividad utiliza una combinación de datos de fuentes disponibles al 
público y los resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una extensa 
encuesta anual realizada por el Foro en colaboración con institutos 
asociados, una red de más de 150 institutos de investigación y 
organizaciones comerciales de primer nivel. Esta encuesta de más de 
15.000 ejecutivos ofrece un mayor entendimiento acerca de áreas clave 
para la disponibilidad de conectividad. 
17.  
18. La industria del software en América Latina. 
 
Por su parte, en América Latina, apenas evidencia esfuerzos orientados a la 
masificación, fomento y fortalecimiento de las tecnologías de información a 
mediados de la década de los noventa con las iniciativas definidas por 
México relacionadas con la informatización social. Posteriormente, y de 
acuerdo a estudios realizados por (Compatia) en el año de 2004, el 
comportamiento de las economías revela una correlación entre el desarrollo 
económico y la inversión en Tecnologías de Información  y software 
realizada por los países. 25 
De igual forma, la industria del software ha presentado asociaciones de 
cooperación a través de diferentes iniciativas de integración. Estas 
                                                             
25 Observatorio de la Economía Latinoamericana. La industria del software. Estudio a nivel global y América 
Latina" en , Nº 116, 2009 
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asociaciones tienen como objetivo propiciar políticas, mejorar los mercados 
y las cadenas de distribución, ayudar a sus asociados a mejorar sus 
capacidades competitivas y buscar alternativas de desarrollo de programas 
conjuntos a partir del beneficio mutuo. Uno de estos ejemplos es la 
Federación de Asociaciones de Latinoamericana, el Caribe y España de 
Entidades de Tecnologías de la Información, que asocia numerosas 
empresas de Latinoamérica y el país ibérico.26  
 
El agresivo crecimiento y rentabilidad evidenciados en el contexto mundial 
en las empresas e ideas de negocio relacionadas con las tecnologías de 
información, han generado expectativas y motiva la generación de 
empresas de base tecnológica teniendo en cuenta sus características 
relacionadas con las empresas del conocimiento y la poca inversión inicial 
requerida para la creación y puesta en marcha de las iniciativas y 
emprendimientos. 
En la actualidad, no se cuenta con una estructura organizacional global 
definida para la industria del software y las tecnologías de información, que 
controlen o regulen su crecimiento, creación, surgimiento e implementación. 
Por lo anterior, algunos países, a pesar de sus políticas de fomento a la 
creación y fortalecimiento de las empresas de base tecnológica, han 
evidenciado contratiempos e inconvenientes relacionados con 
organizaciones que, aprovechando la facilidad y las políticas de creación de 
empresas, han presentado incumplimientos que se han tenido que resolver 
por medios legales y jurídicos, debido al fuerte impacto que estos 
incumplimientos generan sobre el sector de las TI.  
 
 
 
                                                             
26 IBID 
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19. Emprendimiento y emprendedores en Colombia27 
 
En la actualidad, en Colombia el emprendimiento ha sido adoptado como un 
elemento crucial en la economía, obteniendo un nivel de relevancia que le 
ha permitido ser involucrado en planes de desarrollo y lograr un espacio y 
reconocimiento que permitan garantizar no solo la permanencia de los 
emprendimientos existentes, sino que ha sido involucrado en los 
“curriculum” de escuelas, colegios y universidades, permitiendo dar a 
conocer a los estudiantes las oportunidades y nuevas opciones de ingresos 
y de llevar a cabo las iniciativas, que muy frecuentemente son ignoradas o 
no son llevadas a cabo por desconocimiento de aquellos que han concebido 
una idea de negocio, pero por desconocimiento no se han adelantado. 
 
Complementario a esto, y tomando como base la Ley 1014 decretada por el 
Congreso de Colombia (2006), donde el emprendedor  “es una persona con 
capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes 
y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva”28 
se podrá definir una asociación clave entre el empresario y el emprendedor 
y el emprendimiento, donde el último estará en cabeza de alguien que 
“piensa y actúa orientado hacia la creación de riqueza, es aquel que razona 
y procede centrado en las oportunidades, con una visión global, que ejerce 
un liderazgo equilibrado y riesgo calculado, buscando el beneficio de la 
empresa, la economía y la sociedad” 29  asociación  que deberá contar 
siempre con un único articulador que será aquella persona que cuente con 
la capacidad de entender el entorno, asimilar sus necesidades y desarrollar 
y ofrecer productos y servicios innovadores, contando con colaboradores a 
quienes deberá estar en capacidad de motivar e incentivar, teniendo como 
lineamientos el beneficio propio y de todas las partes interesadas que 
                                                             
27
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Política Nacional de Emprendimiento.  2009. 
28 Ley 1014 de Enero 26 de 2006. 
29
 IBID. 
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participan en la cadena de valor, fortaleciendo las relaciones y mejorando la 
calidad de vida de quienes participan en el proceso. 
 
Los conceptos de emprendimiento y emprendedor, se han identificado 
como elementos clave de la economía nacional, siendo esos conceptos 
reconocidos y fortalecidos bajo políticas nacionales, departamentales y 
municipales, que tienen como principal objetivo fomentar la generación de 
nuevos conceptos de emprendimiento y nuevas oportunidades de negocio 
en las comunidades, brindando incentivos y beneficios legales, jurídicas y 
en materia de impuestos, que buscan de igual forma mejorar las 
condiciones de los empleados de aquellos emprendimientos que surjan bajo 
estas nuevas iniciativas gubernamentales. Algunos elementos legales 
surgidos alrededor de los conceptos de emprendimiento y emprendedor:  
 2002: LEY 789 DE DICIEMBRE 27 DE 2002. ARTÍCULO 40. FONDO 
EMPRENDER. Créase el Fondo Emprender, FE, como una cuenta 
independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta entidad y cuyo 
objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre 
aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su 
formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en 
instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el 
Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y 
demás que las complementen, modifiquen o adicionen.30 
 2006 se expide Ley 1014 de “fomento a la cultura de 
emprendimiento”. Pretende promover el espíritu emprendedor   entre 
los estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas para innovar y 
generar bienes servicios dirigidos a formar competencias 
                                                             
30
 Disponible en : www.sena.edu.co 
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empresariales. 
La Ley del Emprendimiento se rige por varios principios de formación 
integral del ser humano: fortalecimiento de procesos de trabajo 
asociativo, reconocimiento de responsabilidades y apoyo a procesos 
de emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, ambiental y 
regional.31 
 2009:  RED NACIONAL PARA EL EMPRENDIMIENTO. La Red 
Nacional para el Emprendimiento (RNE), adscrita al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, o a quien haga sus veces, estará 
integrada por los delegados de las entidades e instituciones a las 
cuales se refiere el artículo 5o de la Ley 1014 de 2006.  
 Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 
2006 sobre el documento a la cultura del emprendimiento y se dictan 
otras disposiciones. 
 De allí nace la política de emprendimiento, la cual surge de la 
aplicación de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento que define el papel del estado en lo relacionado al 
fomento del emprendimiento como: 
a) promover la alianza público-privada académica;  
b) facilitar condiciones para el emprendimiento; 
c) desarrollar la dimensión local del emprendimiento.  
De igual forma, se definen cinco objetivos estratégicos principales  
a) facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 
(Simplificación de trámites, reducción de costos) 
b) impulsar el acceso a financiación para emprendedores y 
empresas de reciente creación. (Fomento y generación de 
                                                             
31  Disponible en: https://www.mincomercio.gov.co 
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nuevos instrumentos de financiación, redes de ángeles 
inversionistas, capital semilla, fondos de capital de riesgo). 
c) promover la articulación interinstitucional para estimular el 
emprendimiento en Colombia. (Red Nacional de 
Emprendimiento, redes regionales, planes departamentales). 
d) fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee 
acompañamiento a los emprendedores desde la 
conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su 
puesta en marcha. (Programas de Cámaras de Comercio, 
unidades de emprendimiento, educación, incubadoras, 
concursos, otros) 
e) promover emprendimientos que incorporan la ciencia, la 
tecnología y la innovación. (Propiedad Industrial, Desarrollo de 
Prototipos, investigación aplicada, pilotos de EBT). 
 2010 se expide ley 1429 de “Formalización y primer empleo”. Tiene 
por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 
generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la 
creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y 
disminuyan los costos de formalizarse.32 
 
Comprendiendo los conceptos descritos previamente en el presente 
documento, será posible definir que los modelos de emprendimiento 
empresarial en el país han evolucionado bajo un ambiente de nuevas 
oportunidades y satisfacción de ofertas profesionales y necesidades de 
empleo, las cuales han permitido una generación de empleo con ofertas de 
productos y servicios que han repercutido en mejores resultados para los 
profesionales, los municipios, las regiones y en general todo el país, 
presentando de igual forma nuevos elementos y ofertas para los diferentes 
                                                             
32 Disponible en: https://www.mincomercio.gov.co 
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sectores, dentro de los cuales se pueden observar importantes avances en 
la industria agrícola, la industria del conocimiento  y las ofertas para el 
sector salud, surgidas desde diferente instituciones que tienen como 
finalidad principal no solo fortalecer los emprendimientos ya existentes, sino 
fomentar y motivar la generación de nuevos emprendimientos, que 
abarquen las necesidades aun no satisfechas no solo en los sectores 
previamente mencionados, sino en los demás sectores de la economía que 
también se podrán ver beneficiados con las nuevas iniciativas y 
oportunidades ofrecidas desde los emprendimientos. 
 
20. Emprendimiento y Tecnologías de Información en Colombia: 
 
La creación y surgimiento de empresas en Colombia, se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años, fenómeno que se ha evidenciado 
no solo en las principales ciudades del país, sino también en ciudades que 
han emergido como centros de economía con ofertas de valor agregado, 
ofreciendo nuevas opciones a las necesidades del mercado con menores 
costos y esquemas de especialización que permiten mejorar la oferta en 
mercados cada vez más competitivos. 
Colombia, ha logrado posicionarse entre los cinco (5) países con mayor 
potencial emprendedor, posicionamiento definido con base en el porcentaje 
de adultos entre los 18 y 64 años, y el número de empresas en “etapa” 
temprana” de emprendimiento. Esta posición se ha logrado en una muestra 
de 54 países tomada en el año 2009, con intervalo de confianza del 95%.33 
Estas cifras, permiten resaltar el potencial emprendedor del país, y las 
oportunidades de crecimiento económico a futuro que se podrán alcanzar 
siempre y cuando, el país logre establecer estrategias y políticas orientadas 
tanto al fomento en la generación de empresas, como al fortalecimiento de 
las empresas en etapas tempranas. Este alto porcentaje de empresas con 
                                                             
33
 Global Entrepreneurship Monitor. Colombia. Eje Cafetero. 2010. 
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potencial de crecimiento, es validado con las estadísticas de creación de 
empresas que permiten evidenciar como en los años 2008,2009 y 2010, se 
crearon treinta y seis mil seiscientos sesenta y cinco empresas (36.665), de 
las cuales 25.361 pertenecen a la categoría micro, 9.408 categorizadas 
como pequeñas, 1.477 medianas y 419 Grandes 34. 
 
 
Figura 2: Distribución de empresas creadas en los años 2008,2009, 2010 según categoría3 
 Con lo anterior, es posible identificar la alta proporción de nuevas 
empresas o empresas en “etapa temprana” que son incluidas en la 
categoría “mipyme”, las cuales, deberán ser incluidas y de atención 
prioritaria en las políticas y estrategias gubernamentales que incentiven y 
fortalezcan las empresas y estimule a los emprendedores, empresarios 
potenciales y empresarios ya consolidados a crear nuevas empresas que 
generen empleos y enriquezcan las economías locales.  
Para el caso de las tecnologías de información, ha sido uno de los más 
beneficiados con las políticas y lineamientos definidos desde la Presidencia 
de la República, siendo las Universidades y los centros de incubación los 
                                                             
34 Restrepo J. M. Sobre la política nacional de emprendimiento: un enfoque desde la competitividad. 
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principales beneficiarios de estas políticas, contando con programas y 
proyectos de investigación, capacitación y fortalecimiento, que tienen como 
objetivo principal, lograr incrementar el número de empresas y 
emprendimientos incubados en cada una de las regiones, y de igual forma, 
cubrir y facilitar el surgimiento de iniciativas que contengan elementos de 
innovación que ofrezcan a las organizaciones y a la ciudadanía en general, 
productos y servicios más focalizados y a un menor costo. Estos beneficios 
y estratégicas de fortalecimiento, no reflejan resultados contundentes ni 
muy adecuadas en la orientación y sus resultados, teniendo en cuenta que 
para el año 2009, y después de varios años de puesta en marcha de 
estrategias gubernamentales, el 55% de las empresas de software en 
Colombia, continúan estando dentro de la categoría de Mypimes35, siendo 
el 34% categorizadas como pequeñas empresas, con lo que será posible 
determinar que a pesar de contar con un aumento considerable en las 
empresas del sector que se constituyen anualmente, estas empresas no 
cuentan con una estructura ni recursos que les permitan mejorar su 
categoría. 
 
                                                             
 
35
 Fandiño Padilla, M.  Evaluación Del Impacto Del Emprendimiento Empresarial En Los Estudiantes 
De La Carrera De Administración De Empresas De La Pontificia Universidad Javeriana Y Estudio De 
Los Factores De Éxito De Sus Empresas Creadas A Partir De Los Talleres De Grado Trabajo de 
Grado. 2009. Universidad Javeriana. 
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Figura 4: Clasificación de las empresas en Colombia de acuerdo a su tamaño.
36
 
 
 
Figura 5: Número de Empresas de Software en Colombia. 
 
                                                             
36 Restrepo P. Directora Ejecutiva FEDESOFT.  Presentación Fedesoft 
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Una de las estrategias incluidas en las políticas nacionales, a través de 
programas orientadas específicamente al fortalecimiento del sector de las 
tecnologías de información, se ha orientado a la certificación en modelos de 
calidad que permitan mejorar los procesos dentro de las empresas y 
emprendimientos de Tecnologías de la información, con el objetivo de 
garantizar mejores servicios y productos en el mercado tanto local como 
internacional. 
 
Para esto, se han incluido proyectos de innovación que han involucrado 
empresas ya constituidas y algunas de las empresas que hacen parte de 
las incubadoras y aceleradoras de empresa, proyectos orientados a lograr 
la certificación bajo modelos de calidad de software de reconocimiento 
internacional, logrando llevar a los emprendimientos y empresas en “etapa 
temprana” muchos de los conceptos, mejores prácticas y tendencias de las 
tecnologías de información a nivel mundial, con lo que se espera no solo 
lograr la certificación de las empresas que han participado en estos 
proyectos, sino también la consolidación de un sector que  presenta un 
potencial de crecimiento  cada vez mayor.  La Figura 5 presenta el 
crecimiento en los índices de empresas certificadas bajo el modelo CMMI 
en Colombia durante los años 2003 a 201037. 
 
                                                             
37
 Fedesoft. Comité de Normatividad e Infraestructura. 2010 
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Figura 6: Empresas Certificadas CMMI en Colombia 
 
21. Emprendimiento de TI en Manizales: 
 
Uno de los principales elementos que reconocen a Manizales como ciudad 
emprendedora, es el alto porcentaje de manizaleños que reconocen la 
creación de empresas como una elección de carrera válida, superando el 
porcentaje nacional de ciudadanos con esta misma consideración, 
evidenciándose la acogida y el reconocimiento que ha logrado el concepto 
de emprendimiento y creación de empresa. 
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Figura 7:Emprendimiento como elección de Carrera38 
 
Para Manizales, el sector de las tecnologías de información y empresas de 
base tecnológica, son uno de los elementos de mayor potencial de 
crecimiento y fortalecimiento de la economía local, teniendo en cuenta su 
ubicación geográfica y la necesidad de ofrecer productos y servicios con 
menores costos de producción y transporte, la complejidad en las vías de 
acceso, la oferta laboral y profesional generada por las diferentes 
instituciones educativas con las que cuenta la ciudad, la mano de obra 
calificada y sus costos para las empresas, las políticas de apoyo al 
emprendimiento y la industria propuestas por los últimos gobiernos locales y 
departamentales, la acogida de estos programas, el porcentaje poblacional 
entre los 18 y 24 años, y otras características de la ciudad, la convierten en 
una ciudad con muy alto potencial emprendedor basado en la industria del 
conocimiento y las tecnologías de información. 
 
                                                             
38 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Reporte GEM Colombia. Eje Cafetero. 2010. 
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El desarrollo de software, ha sido el principal enfoque y eje de acción 
seleccionado por los emprendedores y nuevos empresarios en la ciudad de 
Manizales, siendo también uno de los servicios más demandados por el 
mercado tanto local, como regional y nacional. 
La Cámara de Comercio de Manizales, en su estudio de masificación de 
TICS 39 evidenció como principal actividad económica de las empresas de 
tecnologías de información constituidas en la ciudad, el desarrollo de 
software, representando el 73% de las empresas, frente a un 17% de las 
empresas orientadas a las aplicaciones web y a un 10% dedicado a la 
consultoría en TI.  
 
 
Figura 8: Actividad Económica Empresas de TI en Manizales 
                                                             
39 . Cámara de Comercio de Manizales. Masificación del uso de las tecnologías de información y 
comunicaciones (tic's) en las mipymes de Manizales, estado actual y perspectivas futuras. 2010. 
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Manizales, por su parte, también ha adelantado programas orientados a 
fortalecer y fomentar la creación de empresas, desarrollando proyectos 
respaldados no solo por el gobierno local, sino también por el gobierno 
nacional, donde se han involucrado los diferentes actores de la ciudad, y 
han encaminado los esfuerzos a garantizar resultados que signifiquen un 
crecimiento para cada una de las organizaciones y empresas que 
participan, y de igual forma, que permitan desarrollar una cultura de 
emprendimiento y de aprovechamiento de las tecnologías de información 
para la ciudad. Uno de los proyectos con mayor acogida en los últimos 
tiempos dentro de la ciudad de Manizales, ha sido el “Taller de 
Entrenamiento en Ecosistemas de Emprendimiento”, adelantado por la 
Fundación Luker, y dirigido por Babson College (Boston, Estados Unidos), 
como una de las instituciones de mayor reconocimiento en temas de 
emprendimiento, como eje de desarrollo en las ciudades. Para esto, 
Fundación Luker, logró involucrar diversos actores de la ciudad en los 
diferentes aspectos que han evidenciado interés y participación en modelos 
de emprendimiento y empresas de conocimiento, con orientación a las 
Tecnologías de información. Dentro de estas organizaciones es posible 
encontrar la Gobernación del departamento, alcaldía del municipio de 
Manizales, las universidades instaladas en la ciudad, diferentes empresas 
privadas y las incubadoras de empresas con las que cuenta la ciudad. Una 
de las principales características de la iniciativa, es la visión en corto, 
mediano y largo plazo que se han determinado los diferentes actores, con el 
fin de garantizar resultados óptimos para todos los participantes. Dentro de 
los objetivos esperados se encuentran40: 
 2000 emprendedores sensibilizados e identificados por año. 
 200 proyectos asesorados por año. 
 70 proyectos con gestión de recursos de capital semilla por año. 
                                                             
40 Fundación Luker. Proyecto Manizales MAS. Emprendimiento de alto impacto como estrategia para la 
economía del conocimiento en Manizales. 2012. 
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 7 empresas creadas por año, con proyección de ventas al cuarto año 
de $1 Millón de dólares, con una rentabilidad del 10% y un margen 
operacional promedio del 7%. 
 5 empresas aceleradas por año con proyección de ventas al cuarto 
año de $1 Millón de dólares, con una rentabilidad del 10% y un 
margen operacional promedio del 7%. 
 
Por su parte, Manizales ha logrado un posicionamiento en el nivel nacional 
destacándose la consolidación de los emprendimientos relacionados con 
innovación y desarrollo, la búsqueda de nuevas oportunidades, la 
integración entre Universidad y Empresas  y la estabilidad en el tiempo de 
los emprendimientos que inician en la ciudad. 
 
Según Gregorio Calderón Hernández, miembro del grupo de investigación 
de Cultura Organizacional y Gestión Humana de la UN Manizales y 
Coordinador de GEM Manizales, “nos encontramos en un nivel intermedio, 
no estamos en la economía de factores que es donde se crean más 
empresas de supervivencia, donde se genera lo que comúnmente se llama 
el rebusque, pero tampoco estamos en el nivel más alto de tecnología de 
punta, tenemos que seguir trabajando para llegar a una economía de la 
innovación”.  
 
22. Emprendimiento y Responsabilidad Social 
 
Porter y Kramer 41  en el 2006 reconocen que las empresas exitosas 
necesitan de una sociedad sana. La educación, los servicios de salud y la 
igualdad de oportunidades son esenciales para una fuerza laboral 
productiva. La seguridad en los productos y en las condiciones de trabajo 
                                                             
41 Porter. M, Kramer M. Strategy & Society. The link between competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility. Harvard Business Review. 2006 
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no sólo atrae clientes sino también reduce los costos internos de 
accidentes. La utilización eficiente de tierra, agua, energía y otros recursos 
naturales hace más productivas a las empresas. El buen gobierno, la ley y 
los derechos de propiedad son esenciales para la eficiencia y la innovación. 
 
Al mismo tiempo, una sociedad sana necesita de empresas exitosas. 
Ningún programa social puede competir con el sector de negocios a la hora 
de crear trabajos, riqueza e innovación que mejore los niveles de vida a 
través del tiempo. Si los gobiernos, las ONG y otros participantes en la 
sociedad civil debilitan la capacidad de las empresas para operar 
productivamente, pueden ganar batallas pero perderán la guerra, al 
degradarse la competitividad corporativa y regional, estancarse los salarios, 
desaparecer los trabajos y evaporarse la riqueza que paga impuestos y 
respalda las contribuciones sin fines de lucro.42 
 
 
El BID en el 2011 en su publicación de responsabilidad social en América 
Latina, resalta que las empresas se crean para producir bienes y servicios 
que satisfacen necesidades sociales. Las demandas de los consumidores 
son las expresiones de las necesidades sociales insatisfechas. Si una 
empresa produce un bien o un servicio que no corresponde a una 
necesidad social, no será demandado. Y si ello ocurre la empresa no 
prosperará. Los empresarios que identifican tales necesidades sociales 
insatisfechas no sólo buscan una forma de satisfacerlas; también persiguen 
hacer utilidades. Si no se genera un excedente, la empresa no podrá 
reproducirse. Pero no puede confundirse el objetivo de la empresa con la 
ganancia. 
 
 
Estos mismos autores resaltan que existen muchas formas de comprender 
la relación de la empresa con su entorno. En el pasado, lo que primó fue 
                                                             
42 Banco Interamericano de Desarrollo. (2011). La responsabilidad social de la empresa en América Latina. 
New York. 
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lograr que la inversión tuviese el mayor rendimiento posible sin considerar 
la situación de los trabajadores, el medio ambiente o la comunidad. Las 
empresas podían lograr enormes utilidades desconociendo la necesidad de 
un buen clima laboral, contaminando el medio ambiente o ignorando los 
efectos que generaban para las comunidades que las albergaban. En gran 
medida, ello se debió a que en la decisión de compra de los consumidores 
sólo se consideraba el precio, la calidad y la accesibilidad u oportunidad de 
adquisición del producto pero no los impactos que su proceso productivo 
generaba. En las últimas décadas, poco a poco, ha aflorado una 
comprensión diferente. Nuevos elementos han sido incorporados en el 
análisis de los beneficios de las empresas y en la decisión de compra de los  
consumidores. La preocupación por el medio ambiente se ha profundizado.  
 
Las formas de enfrentar estas demandas son: 
 
 Acciones filantrópicas: prácticas que resultan del acto de donar o regalar 
dinero, bienes o servicios a personas o grupos organizados de personas 
con un fin humanitario o altruista. 
 
 Acciones de inversión social: Se trata de una canalización de recursos de 
la misma empresa hacia su entorno externo o la comunidad sobre la que 
se asienta o a la que influye con el propósito de obtener un doble 
beneficio: para la propia comunidad a la que van dirigidos esos recursos 
y para la empresa.  
 
En tercer lugar distinguimos las prácticas de responsabilidad social 
empresarial. Responden a la estrategia de involucrar a la empresa en un 
proceso en el que se beneficia no sólo la reputación de la empresa o la 
sociedad en la que actúa sino también los trabajadores, el medio ambiente, 
la comunidad misma y los inversionistas. 
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Desde que apareció el concepto de responsabilidad social de la empresa se 
han dado diferentes énfasis a los procesos asociados a este. Algunos 
autores, como Carroll43, han señalado que se pueden distinguir distintos 
tipo de responsabilidades en una empresa: 
 Económica: que tiene que ver con el retorno a la inversión de los 
accionistas. 
 Legal: que tiene que ver con las obligaciones que deben respetar y que 
son exigidas en las sociedades en las que actúan. 
 Ética: que tiene que ver con lo que esperaría una sociedad aunque no 
se constituya en una exigencia legal. 
 Filantrópica: que tiene que ver con donaciones consideradas como 
deseables por la empresa, más allá de las responsabilidades legales y 
éticas.44 
 
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial ha cobrado fuerza en 
diferentes organizaciones sin importar el tamaño, el número de empleados, 
o los ingresos de la misma. Lo anterior, ha evidenciado que aunque por 
años se creía que la RSE era un concepto que solo era importante para la 
gran empresa, se ha ido instalando en la estrategia y gestión de pequeñas y 
medianas empresas.  
Debido a lo anterior, algunas organizaciones reconocen que cada vez más 
muchos emprendedores se están enfrentando con los desafíos que significa 
ser una organización socialmente responsable. Y es que los consumidores 
actuales no sólo están en la búsqueda de un artículo o servicio que 
satisfaga su necesidad inmediata a través de su calidad, sino que ello se 
                                                             
43
 Carroll, A. y Buschholtz A., 2006, Business &Society: Ethics &Stakeholder Management. 
Thompson, 6th edition.USA 
 
44 Chrysalis. Emprendimiento y resposnabilidad social empresarial Pontificia Universidad Catolica 
de Valparaiso, CORFO.  http://www.chrysalis.cl/articulo/emprendimiento-y-responsabilidad-
social-empresarial. 2012 
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complementa con otros aspectos a los que están prestando cada día más 
valor: que sea amigable con el medio ambiente o que involucre el desarrollo 
de una comunidad en diversos sentidos, por mencionar algunos ejemplos. 
La responsabilidad social, por lo mismo ha implicado ciertos cambios en la 
manera de hacer negocios45. 
La evolución de este concepto ha ido de la mano con los cambios de las 
economías y del sistema de libre mercado, en donde se han reconfigurado 
los roles de las empresas y del Estado.   
Según Gwenaelle46 en 2012, la responsabilidad social corporativa es una 
herramienta que facilita conseguir permanencia en un mercado, generar 
más ventas, lograr ahorros y generar benéficos tangibles e intangibles. 
Implica “hacer lo mismo pero de forma diferente”, es decir ajustar sus 
procesos y cuidar sus impactos. 
Este mismo autor reconoce que una regla de oro para que una organización 
implemente exitosamente un sistema de gestión sustentable es el 
compromiso del dueño y de todo el personal. Por lo anterior, desde el 
mismo momento en el que se tiene una idea de negocio, el emprendedor es 
el que determina e inculca la filosofía, cultura y valores entre sus 
colaboradores, y la literatura reconoce que es más fácil crear una cultura 
que cambiarla. Por lo tanto iniciar una idea de negocio con la conciencia de 
los impactos reales  y potenciales no solo en materia económica sino 
también en materias sociales y ambientales, garantiza que la 
responsabilidad social sea un tema transversal en la organización. Los 
beneficios de adoptar este tema de forma transversal en el momento de 
                                                             
45 Chrysalis. Emprendimiento y responsabilidad social empresarial Pontificia Universidad Católica 
de Valparaiso, CORFO.  http://www.chrysalis.cl/articulo/emprendimiento-y-responsabilidad-
social-empresarial. 2012 
1. 46 Gwenaelle G. (2012). Jóvenes construyendo. ¿Cuál es la relación de la 
Responsabilidad Social Empresarial con el emprendimiento o el 
emprendedurismo?  En línea: http://jovenesconstruyendo.org/?p=329 
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iniciar una idea de negocio se pueden agrupar en tres aspectos: 
económicos, laborales y estratégicos47.  
Frente a lo económico, la generación de confianza que puede darle el 
emprendedor a los posibles inversionistas, emprender de forma 
responsable abre las posibilidades de crecimiento de forma sostenible y de 
atraer posibles fondos. En el aspecto laboral, ser responsable socialmente 
puede tener como impactos positivos un talento humano motivado, 
incrementa la atracción y retención de talento, incrementa los niveles de 
motivación y productividad lo que tiene como efecto la mejora del clima 
laboral.  En lo estratégico, el reconocimiento que como empresa se nace en 
un entorno en donde están personas o grupos de personas que pueden 
tener impacto o ser impactados por las operaciones, fomenta la 
participación y el diálogo con estos grupos de interés, lo que facilita hacerse 
responsable de los impactos sociales, económicos y ambientales48.  
Ser socialmente responsables puede representar fortalezas o ventajas 
competitivas que faciliten la entrada en cadenas de valor de empresas con 
más trayectoria que sean socialmente responsables.  
 
Según la CEPAL, la responsabilidad social como parte de la gestión de 
negocios y dentro de un concepto integral es un tema con 
aproximadamente 20 años en la región de América Latina. 
 
 
                                                             
47
 Gwenaelle G. Jóvenes construyendo. ¿Cuál es la relación de la Responsabilidad Social 
Empresarial con el emprendimiento o el emprendedurismo?. 2012 
48
 Palma Castillo. L. Disponible en: http://www.microsoft.com/business/es-
es/content/paginas/article.aspx?cbcid=186# 
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Figura 9: Evolución del concepto de RSE 
Fuente: Vincular, 2011. 
 
 
La figura 8, presenta el avance del concepto de responsabilidad social empresarial 
en la región, que aunque es fuerte aún la presencia de la filantropía, cada vez es 
mayor el número de trabajos, concepciones y enfoques que resaltan el papel que 
la empresa juega en la sociedad. Como se mencionó anteriormente, hoy se 
entiende como una nueva forma de hacer negocios en donde se convierte 
fundamental el respeto por los valores éticos, las personas y el entorno. La 
evolución del concepto que inició en acciones filantrópicas, hoy va más allá de la 
inversión social o el cumplimiento a la ley y cada vez es más inminente la 
necesidad de que esté integrada al negocio.  
 
No existe una definición única o totalmente aceptada a nivel internacional de la 
responsabilidad social corporativa. A continuación se presentan dos definiciones 
propuestas:  
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World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Suiza: “La 
responsabilidad social empresarial es el compromiso que asume una empresa 
para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con 
sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el 
objeto de mejorar la calidad de vida”. 
 
ISO 26000 en el año 2010 define la responsabilidad social así: “responsabilidad de 
una organización ante los impactos que sus decisiones y  actividades ocasionan 
en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y 
transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 
bienestar de la sociedad, que toma en consideración las expectativas de sus 
partes interesadas, que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 
normativa internacional de comportamiento, y que está integrada en toda la 
organización y se lleva a la práctica en sus relaciones”. 
Entre estas definiciones existen conceptos comunes que es importante resaltar, 
porque si bien existen muchas definiciones del concepto, gran parte de ellas 
confluye en ciertos aspectos. Dentro de estos se encuentran:  
1. Una empresa puede participar activamente en el mejoramiento de la calidad 
de vida de un entorno.  
2. El compromiso de la empresa con la sociedad debe estar reflejado en la 
gestión de los efectos que genera no solo ella sino su cadena de valor en la 
sociedad.  Frente a este tema existe toda una construcción denominada 
“acción sin daño”. 
3. El reconocimiento de una empresa de su entorno y de los grupos de interés 
inmersos en este, implica la necesidad de consultar y comunicar a estos 
grupos de interés con el ánimo de identificar de forma precisa la 
contribución que puede hacer su operación a la sociedad. Para esto, el 
diálogo y la consulta abierta a los grupos de interés se convierte en una 
acción estratégica de la empresa.  
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Parte del entendimiento que ha tenido la sociedad del concepto de 
responsabilidad social ha venido con la política de liberación económica mundial 
de los años ochenta.  
 
Según CEPAL49, la globalización trajo consigo la liberación del comercio, pero 
también la comunicación global, gracias a la cual el comportamiento de las 
empresas norteamericanas y europeas en los países en desarrollo dejó de 
permanecer escondido. La transferencia rápida de información alrededor del 
mundo aumentó la conciencia pública sobre los problemas sociales, ambientales y 
económicos que resultan de la ausencia de un marco legal fuerte para regular y 
controlar el desempeño empresarial. De esta forma muchas de las expectativas de 
los grupos de interés empezaron a implicar la concepción de un nuevo valor de 
marca, imagen y reputación empresarial como parte de los elementos que reflejan 
una gestión socialmente responsable.  
 
Este mismo organismo, considera que los aspectos más relevantes que dan 
fundamento a la responsabilidad social y que a criterio de este estudio pueden 
tener mayor relación con emprendimiento son:  
 
1. Ética, valores y principios de los negocios 
Pasando de la creencia tradicional de que ética es solo el cumplimiento legal a 
que el concepto ha evolucionado a un compromiso basado en valores. Según la 
organización Business for Social Responsibility (BSR), “el espectro de la ética 
empresarial se ha expandido no sólo para incluir la manera cómo una empresa 
trata a sus empleados o cumple con la ley, sino también la naturaleza y la calidad 
de las relaciones del negocio con sus accionistas.” Los valores éticos deben 
comunicar los compromisos de una empresa y reflejar la forma cómo establece 
sus relaciones con los públicos interesados. Entre esos valores éticos se destacan 
la honestidad, la integridad, el respeto, la transparencia y la apertura. 
                                                             
49
 División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos Cepal y gtz. Medio ambiente y 
desarrollo. Santiago de Chile, abril de 2004.  
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2. Derechos humanos, trabajo y empleo 
Frente a este tema existen estándares internacionalmente aceptados como los 
estándares de trabajo de la OIT formulados en 1919 y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas se consideran la base. Los cuatro 
principios fundamentales de la OIT y del derecho al trabajo son: 
a. El respeto por libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva; 
b. La eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio; 
c. La abolición efectiva del trabajo infantil, y 
d. La eliminación de cualquier discriminación con respecto al empleo. 
 
3. Gobernabilidad corporativa 
El tema de la gobernabilidad corporativa ha adquirido particular relevancia a partir 
de los desastres de Enron y WorldCom, y en Colombia al desastre que se está 
viviendo con Interbolsa. Esto ha reforzado la preocupación pública por el creciente 
poder de las empresas. Se refiere al sistema de reglas y prácticas que dirigen y 
controlan las empresas. La estructura de gobernabilidad define la distribución de 
derechos y responsabilidades entre los diferentes actores relacionados con las 
empresas, así como las reglas y procedimientos para tomar decisiones. La 
gobernabilidad facilita la rendición de cuentas y la transparencia. 
 
4. Impactos sobre el medio ambiente 
La administración del impacto ambiental directo de las empresas se ha enfocado, 
tradicionalmente, a la administración del uso de los recursos naturales, el control 
de la contaminación, el manejo de los desechos, y la gestión del ciclo de vida de 
los productos. 
 
5. Relaciones con proveedores 
Entendidos estos como la responsabilidad extendida de la empresa.  
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Todo este contexto de responsabilidad social implica que el papel de la empresa 
en la sociedad va más allá de la producción de bienes y servicios que la sociedad 
demanda, de la creación de empleos, del cumplimiento de las leyes y del pago de 
impuestos. Hay maneras y maneras de hacer negocios. Sus actividades deben 
llevarse a cabo de forma responsable, teniendo en cuenta el impacto sobre la 
sociedad y el medio ambiente, minimizando el impacto negativo y mejorando el 
impacto positivo, dondequiera que sea posible. Por esto, el entendimiento y 
abordaje que le dé un emprendedor al tema de responsabilidad social es clave 
para garantizar que la empresa que inicia considere elementos que de uno u otra 
forma garantizarán su sostenibilidad en el futuro.   
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23. METODOLOGÍA 
 
El estudio se realizó en el municipio de Manizales, en empresas de 
tecnologías de información con fechas de creación no superiores a seis (6) 
años. Para la selección de las empresas se contó con la información que 
suministra la Cámara de Comercio de Manizales. Se constituyó un marco 
muestral de 60 empresas de las cuales se seleccionaron de forma aleatoria 
35 empresas. La encuesta realizada tuvo una efectividad del 83% (número 
de empresas que contestaron sobre el total).  
Se llevó a cabo un estudio específico de tipo exploratorio que se desarrolló 
por medio de una entrevista semi-estructurada adelantada a partir de un 
formato que se construyó para los fines específicos del estudio. Las 
preguntas definidas para esta encuesta tomaron elementos de la Norma 
ISO 26000 publicada en el año 2010 y que representa el principal estándar 
en materia de responsabilidad social.  
La selección de esta norma, obedece a su aplicabilidad general para todos 
los sectores a nivel mundial, con lo que se distingue como el estándar más 
idóneo para guiar a las organizaciones a trabajar asuntos de 
responsabilidad social empresarial. De igual forma, se delimitó la definición 
de las preguntas únicamente para algunos de los asuntos que incluye esta 
norma, debido a que la misma propone un total de 342 asuntos, pero 
reconociendo los emprendimientos como la población objetivo del presente 
documento, fue posible reconocer que no todos los asuntos propuestos por 
la norma tendrán aplicación en los emprendimientos, puesto que no 
cuentan con sindicatos, modelos de salud ocupacional y otros elementos no 
aplicables a los emprendimientos de tecnologías de información. 
Las preguntas definidas para la muestra se enfocaron en:  
 
 Principios como:  
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o Rendición de cuentas 
o Transparencia 
o Comportamiento ético  
o Respeto al estado de derecho 
o Respeto a normativa internacional 
o Respeto a los derechos humanos  
 Materias fundamentales de la ISO 
o Gobernanza 
o Prácticas laborales 
o Derechos humanos 
o Medio ambiente 
o Practicas justas de operación 
o Derechos del consumidor 
 
Sin embargo no se consideraron estos aspectos en su totalidad, sino que se 
seleccionaron asuntos que corresponden a estas materias y que de uno u otro 
forma por el tipo de sector y el nivel de madurez de las empresas se 
consideran deben ser los mínimos aspectos en materia de responsabilidad 
social que deben ser considerados. La definición de estos partió de la 
documentación estudiada y el marco de referencia que se consolidó para el 
estudio.  
 
El formulario contiene 23 preguntas de las cuales 21 corresponde a preguntas 
cerradas que se componen de variables categóricas o nominales  se 
analizarán mediante tablas de frecuencia, solo una variable es continua y una 
de las preguntas es abierta, para la cual se realizará una análisis que busque 
corroborar algunos de los aspectos contenidos en el cuestionario.   
El anexo 1. Contiene el formulario aplicado. 
En el anexo 2, se presenta una relación de cada una de las preguntas 
incluidas en el instrumento y el aspecto o requisito de la norma ISO 26.000 con 
el cual se encuentra relacionado. 
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La muestra se calculó con una formula de muestreo, haciendo uso de la 
formula muestral: 
 
Donde:  
n = tamaño de la muestra requerido. 
t = nivel de fiabilidad de 90% (valor estándar de 1,645). 
p = prevalencia estimada. 
m = margen de error de 10% (valor estándar de 0,05) 
En cuanto al proceso metodológico, la figura 10 presenta las etapas adelantadas. 
 
 
 
Figura 10: Etapas adelantadas para la elaboración del documento. 
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24.  
25. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para la elaboración del presente documento, se llevó a cabo un estudio específico 
de tipo exploratorio que se desarrolló por medio de una entrevista semi-
estructurada, con una tabulación en Excel basada en conteo de cada una de las 
respuestas, que permitió identificar diferentes características de los 
emprendimientos y empresas del sector de las tecnologías de información en la 
ciudad de Manizales.  
 
Uno de los elementos que resalta, es que las empresas que participaron en la 
aplicación de la encuesta son relativamente jóvenes, con un promedio de creación 
de 4 años, donde la empresa con menor tiempo de creación manifiesta tener 8 
meses a partir de su constitución y la empresa con mayor antigüedad afirma tener 
7 años desde su fecha de constitución. Con esto, es posible identificar como no 
solo las empresas que ya ostentan un posicionamiento y reconocimiento en el 
mercado son las únicas interesadas en incorporar modelos de responsabilidad 
social empresarial, sino que también las empresas con menor tiempo de 
constitución, reconocen la importancia de contar con un modelo de 
responsabilidad, que a pesar de estar en etapas tempranas, pueden irse 
madurando con el tiempo. Otro de los elementos que se identificó al momento de 
la elaboración del documento, fue la actividad principal de las organizaciones 
(figura 11), donde el desarrollo de aplicaciones a la medida y la creación de 
aplicaciones específicas para las organizaciones representa el 58% de las 
empresas encuestadas, mientras el 16% ofrece servicios profesionales de 
Aplicaciones, el 11% orienta sus actividades a los servicios profesionales 
relacionados con infraestructura, el 9% a la distribución y apoyo de productos y un 
6% tiene como actividad comercial principal los servicios de outsourcing de TI para 
las empresas.  
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Figura 11: Actividad Principal de las empresas encuestadas 
 
26. Normatividad y Gobierno Corporativo: 
En los aspectos de gobierno corporativo, la relación entre los 
emprendimientos de tecnologías de información y la responsabilidad social 
empresarial, presentan una de las particularidades mas evidenciables, 
entendiendo que el gobierno corporativo se refiere al relacionamiento con 
los socios y accionistas, donde los emprendedores juegan el rol de 
participante y accionista, siendo entonces necesario, fortalecer y definir 
esquemas de gobierno y rendición de cuentas mucho más claras, 
permitiendo diferenciar los roles y estructurando desde un principio los 
objetivos que serán evaluados al momento de una interacción con los 
socios, es decir, se deberán diferenciar claramente cuáles son los alcances 
como emprendedor que desarrolla actividades y ese mismo emprendedor 
como socio que espera resultados previamente establecidos 
Los emprendimientos y empresas de tecnologías de la información de la 
ciudad de Manizales, en los aspectos relacionados con normatividad y 
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gobierno corporativo, permiten evidenciar un cumplimiento parcial de los 
requisitos legales de todas las jurisdicciones donde operan, donde un 68% 
de las empresas que hicieron parte de la muestra cumplen con algunos de 
los requisitos frente a un 32% de las empresas que cumplen con todos los 
requisitos (Figura 12). Con lo anterior, es posible determinar que la totalidad 
de las empresas tienen en cuenta los requisitos legales. Para esto, la 
mayoría de sus empresas basan el concepto de cumplimiento de requisitos 
en aquellos de carácter obligatorio y mínimos, pero son pocas las empresas 
que involucran aspectos legales adicionales, relacionados con incentivos u 
otros componentes que no están únicamente orientados al cumplimiento de 
ley. 
  
Figura 12: Pregunta 1. Cumplimiento y Actualización en la normatividad aplicable. 
 
Por otra parte, la encuesta permite identificar que algunas de las empresas 
no cuentan con políticas o procedimientos de actualización legislativa 
aplicable en el ámbito nacional e internacional, desconociendo la 
normatividad que a pesar de no presentarse de obligatorio cumplimiento, o 
no estar explícita en la legislación local o nacional, si está incluida en 
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normatividad internacional. Este concepto puede identificarse teniendo en 
cuenta que el 52% de las empresas involucradas en la encuesta afirman 
informarse permanentemente de las obligaciones y verifica su cumplimiento 
(pregunta #2), frente a un 31% de las empresas que reconocen no aplicar 
modelos de actualización normativa. El 17% de las empresas que si 
realizan la actualización de la normatividad y verifican su cumplimiento, 
identifican como normatividad aplicable la legislación local, pero en los 
casos en los cuales esta legislación no incorpora alguno de los conceptos, 
estos no son determinados bajo la posible normatividad internacional, 
teniendo en cuenta que al momento de aplicar el instrumento, los 
encuestados reconocen la normatividad internacional como el pago de 
licencias, protección de la información y requerimientos legales. 
 
 
 
Figura 13: Empresas que realizan actualización de la normatividad aplicable. 
 
27.  Relacionamiento con Grupos de Interés: 
Reconociendo la importancia de contar con estructuras claramente 
definidas que permitan tomar decisiones y ajustarse a las “ambigüedades” e 
“incertidumbres” propuestas por Timmons, y de igual forma, la necesidad de 
identificar claramente aquellos elementos de responsabilidades dentro de 
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una organización como los emprendimientos en TI, donde las 
responsabilidades pueden abarcar diversos aspectos (administrativos, 
técnicos, comerciales), la responsabilidad social tanto en sus elementos de 
relacionamiento con grupos de interés y en sus aspectos de normatividad y 
gobierno corporativo, refieren la necesidad de contar con estructuras de 
responsabilidad claramente definidas. La aplicación del instrumento permitió 
identificar que el 62% de los emprendimientos encuestados no cuenta con 
roles y responsabilidades claramente definidos (pregunta #3), mientras que 
apenas un 24% manifiesta tener esta estructura de responsabilidades 
parcialmente diferenciados y un 14% si indica contar con estas estructuras. 
  
Figura 14: Definición de roles y responsabilidades y la forma de rendir cuentas en la organización 
 
El objetivo de producir bienes y servicios demandados por un mercado 
específico o por la sociedad, ha dejado de ser el único objetivo de las 
organizaciones, objetivos que han involucrado conceptos como generación 
de empleos dignos, inclusión de grupos de interés, orientación a garantizar 
beneficios al ambiente y a la sociedad y en otros conceptos orientados a 
una mejor calidad de vida. Para esto, la encuesta aplicada sobre la muestra 
de empresas, describe que el 79% de las empresas no cuentan con una 
identificación clara y precisa de las partes interesadas de la organización 
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(pregunta #4), las cuales podrán ser impactadas o podrán impactar la 
operación de las organizaciones. El 14% de las empresas o 
emprendimientos encuestados, presentan un reconocimiento parcial de sus 
partes interesadas y un 7% si las reconocen. De igual forma, se identifica 
que las empresas y emprendimiento de las tecnologías de información de la 
ciudad, reconocen como partes interesadas únicamente los socios cuya 
participación accionaria es asociada a los intereses económicos y 
resultados financieros de la operación de la empresa, olvidando las demás 
partes interesadas que de una y otra forma podrán afectar o verse 
afectadas positiva o negativamente con la operación de la empresa. Lo 
anterior, se determinó al momento de la aplicación del instrumento, donde 
los encuestados referencian como partes interesadas únicamente a los 
propietarios e inversionistas del emprendimiento, mas no reconocen los 
clientes, el gobierno y los colaboradores como partes interesadas. 
Dentro de los aspectos de responsabilidad social tenidos en cuenta al 
momento de la elaboración del instrumento, se tuvieron en cuenta 
elementos que hacen parte de la realidad del país, donde las constantes 
actividades por parte de algunas de las organizaciones existentes, y la 
insistente búsqueda de evadir las responsabilidades que implican los 
procesos comerciales, hacen necesario reconocer aspectos como 
actividades ilegales por parte de otras organizaciones o la ausencia de 
normatividad local, deben ser contrarrestadas con esfuerzos por parte de 
los emprendimientos, con miras a garantizar el cumplimiento de la 
normatividad tanto al interior, como por parte de otras organizaciones con 
las que se relacionan. Con lo anterior, se evidencia que el 95% de las 
organizaciones encuestadas no realizan esfuerzos por respetar la 
normatividad internacional en aquellos casos en que la normatividad local 
no involucre aspectos sociales o ambientales (pregunta #5), siendo una de 
las razones que mas se reiteran, el desconocimiento de dicha normatividad 
por parte de los emprendedores. (Al momento de la aplicación del 
instrumento, se evidenció el desconocimiento de esta normatividad, donde 
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manifiestan no contar con fuentes de información que les permita conocer 
normatividades internacionales). Por otra parte,  el 4% de los 
emprendimientos, manifiesta esforzarse parcialmente en cumplir la 
normatividad internacional en los casos en que no se tenga una 
normatividad explicita dentro del país. 
Por otra parte, se resaltan los esfuerzos por evitar complicidad en 
actividades de otras empresas que no estén en consonancia con la 
normatividad internacional, siendo el 79% de las organizaciones consientes 
de la importancia de evitar dicha complicidad (pregunta #6) y un 13% la 
evita parcialmente. Finalmente, el 8% de las organizaciones reconoce no 
tener interés en evitar la complicidad en actos que no estén acorde con la 
normatividad por parte de empresas u organizaciones con las que tengan 
alguna relación.  
 
28. Derechos Humanos: 
Los derechos humanos hacen parte integral del modelo de responsabilidad 
social empresarial, teniendo en cuenta la importancia de garantizar el 
respeto de los mismos no solo hacia los colaboradores en la relación 
empleador-empleado, sino también involucrando conceptos de derechos 
humanos que involucren la relación entre los colaboradores de la 
organización y el respeto de los mismos desde la empresa hacia sus partes 
interesadas, confirmando la necesidad de contar con un panorama global y 
un reconocimiento total de aquellas partes con las que se relaciona la 
empresa.  
 
Los elementos considerados al momento de la elaboración de la encuesta, 
y la aplicación de la misma, permiten identificar al momento de la tabulación 
de la pregunta número 7 del instrumento, que el 62% de las empresas 
incluidas en la muestra promueven el respeto hacia los derechos humanos 
y que el 38% complementario reconocen promover parcialmente el respeto 
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hacia los derechos humanos. Uno de los factores que se puede evidenciar 
es el interés general de todas las empresas de aportar y desarrollar 
elementos relacionados con estos derechos humanos, pero algunas de las 
organizaciones solamente tienen en cuenta el respeto hacia el interior de la 
organización, es decir con los colaboradores directos, pero se evidencia la 
necesidad de trascender estas iniciativas de respeto hacia el exterior de la 
organización, involucrando los usuarios finales de los productos y servicios 
ofrecidos por la empresa, o reconociendo la necesidad de promover los 
derechos humanos en las familias y demás partes interesadas. Lo anterior, 
se puede identificar por ejemplo, en  aquellas empresas que  velan por que 
sus actividades no afecten ni involucren negativamente a niños. En este 
caso, los resultados de la muestra en la pregunta número 8, proporciona 
que un 100% de las empresas velan por estas actividades, pero en algunos 
de los casos, las empresas únicamente tienen en consideración las 
actividades y procesos internos, desconociendo los usuarios finales de sus 
productos o servicios,  donde en muchos de los casos, serán población 
infantil que se podrá ver afectada negativamente como resultado de la 
operación de las organizaciones. 
 
La importancia de conocer y cuidar la cadena de abastecimiento y velar 
porque los productos y servicios que adquieren los emprendimientos para 
llevar a cabo la operación, fue otro de los elementos que se tuvieron en 
cuenta al momento de la aplicación del instrumento, donde el 72% de las 
empresas reconoce parcialmente velar por estas condiciones (pregunta #9), 
mientras que el 24% afirma cuidar la totalidad de las condiciones y un 4% 
desconoce las condiciones sociales y ambientales en que son elaborados 
los productos y servicios que adquiere para la operación.  
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Figura 15: Cuidado de las condiciones sociales o ambientales en las que se producen los productos o servicios que 
adquiere para la operación 
Dentro de los elementos de competencia justa y la promoción de 
responsabilidad social en los círculos donde interactúan los 
emprendimientos, es posible identificar que el ciento por ciento de los 
encuestados manifiesta no discriminar a sus clientes, empleados, socios y 
proveedores (pregunta 10), mientras que en aspectos como el respeto por 
los derechos de propiedad (pregunta 11), el 79% de los emprendimientos 
no cuenta con políticas orientadas a garantizar el respeto de la propiedad, 
siendo el 14% de los emprendimientos parcialmente interesados en definir 
políticas que involucren el respeto de la propiedad y un 7% si cuentan con 
procedimientos con estos fines al interior de su organización. 
29. Prácticas Laborales: 
 
La normatividad básica aplicable a las organizaciones, involucra todos 
aquellos requisitos impuestos por la ley a los empleadores, siendo estos 
requisitos de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones, 
incluyendo los emprendimientos de base tecnológica. Este aspecto, permite 
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constatar que aunque se tiene una orientación al cumplimiento de los 
requisitos de ley impuestos a los empleadores, aun no se logra una 
cobertura significativa dentro de las nuevas empresas, puesto que el 62% 
de los emprendimientos reconoce cumplir con los requisitos en su totalidad, 
pero un 27% reconoce cumplirlos parcialmente y un 11% admite no cumplir 
con los requisitos.  
Por su parte, la discriminación es un aspecto considerado dentro de la 
responsabilidad social empresarial, involucrando factores de sexo, raza, 
género, religión, nacionalidad u otros aspectos que no deberán afectar las 
decisiones ni la forma en que las empresas adelantan sus operaciones y se 
interrelacionan con sus grupos de interés. Para esto, en la pregunta número 
14 del instrumento aplicado, involucra estos elementos, donde al momento 
de la tabulación, es posible determinar que un 90% de las empresas donde 
se garantizan oportunidades equitativas para todos los trabajadores, y un 
10% manifiesta ofrecer parcialmente oportunidades equitativas a los 
colaboradores. Teniendo en cuenta las características de las empresas 
incluidas en la muestra, se ha identificado una mayor proporción de 
profesionales del género masculino dentro de la mano de obra calificada, y 
el desarrollo de software, aplicaciones y mantenimiento de infraestructura 
se han caracterizado por ser labores normalmente adelantadas por dicho 
género, evidenciando cierta parcialidad de género.   
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30.  
Figura 16: Protección de la Información de los Colaboradores. 
 
Como lo muestra la gráfica anterior, la protección de la información a pesar 
de contar con un alto porcentaje de empresas que destinan recursos y 
esfuerzos para garantizarla, no ha sido una política o procedimiento 
adoptado por la totalidad de las empresas encuestadas, evidenciando que 
aunque el 82,76% si protegen la información, el 13,79% aseguran 
parcialmente el cumplimiento de este ítem, y el 3,45% no destinan recursos 
para la protección de la información de los colaboradores. Al momento de la 
aplicación del instrumento, no se tuvieron en cuenta las diferentes prácticas 
de protección de la información, teniendo en cuenta la informalidad en los 
procesos de selección y de contratación de personal que incluyen los 
emprendimientos de tecnologías de información de la ciudad de Manizales. 
La equidad laboral  para los colaboradores, ha sido incluido dentro del 
instrumento aplicado, teniendo en cuenta la importancia de contar con 
profesionales capacitados como uno de los pilares principales del 
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emprendimiento50 , donde los esquemas de remuneración deberán ser 
justos y equilibrados de acuerdo a las cargas laborales. Con lo anterior, se 
evidencia que el 86% de los encuestados si cuenta con esquemas de 
compensación justos, mientras que el 14% restante ofrece compensaciones 
parcialmente equilibradas (pregunta 17). 
Por su parte  el respeto por la vida privada y familiar se evidencia en un 
69% de los emprendimientos (pregunta 16), mientras que un 31% reconoce 
este respeto en forma parcial, siendo destacable que ninguno de los 
encuestados afirma no respetar los espacios personales y familiares de los 
colaboradores. 
31. Asuntos de los Consumidores: 
La comunicación con el cliente, como uno de los elementos de interacción y 
retroalimentación que garanticen tanto la satisfacción como la continuidad y 
sostenibilidad del negocio, han adoptado nuevos elementos que permiten 
identificar aspectos no solo de satisfacción, sino también de seguridad, 
confianza, disponibilidad y transparencia que serán necesarios en 
economías tan dinámicas con las actuales. Dentro de este elemento, la 
responsabilidad social involucra factores que acogen los asuntos de los 
consumidores, velando por el bienestar y las buenas relaciones cliente 
proveedor, factores que se pueden identificar dentro de las empresas que 
hicieron parte de la muestra, donde la comunicación no muestra un 
desarrollo muy avanzado, teniendo en cuenta que los servicios postventa 
son ofrecidos únicamente por el 28% de las empresas (pregunta 20), el 
41% ofrece servicios postventa parcialmente y el 31% de las empresas no 
cuenta con servicios postventa.  
                                                             
50
 Timmons, J.A., 1999. New Venture Creation Entrepreneurship for the 21st Century. 5th Edn, McGraw-Hill, 
Boston. 
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Figura 17: Empresas que cuentan con el servicio post-venta. 
 
Los inconvenientes con los servicios postventa y la falta de claridad en la 
forma en que los usuarios pueden acceder a estos, confirman las falencias 
en publicidad o factores de publicidad engañosa, donde el 79% de las 
empresas encuestas manifiestan evitar prácticas de publicidad engañosa y 
un 21% manifiestan evitar parcialmente estas prácticas. En algunos casos, 
la ausencia de políticas y procedimientos claros de servicios postventa se 
deben a falta de planeación y estructuración de los procesos de las 
empresas, donde los servicios únicamente son limitados a la actividad 
principal de la organización, desconociendo la importancia de mantener 
comunicación y retroalimentación permanente con los clientes. En estos 
aspectos, algunas de las empresas encuestadas, presentan avances en 
servicios postventa relacionados con las peticiones, quejas y reclamos, 
donde el 41% de estas afirman contar con un procedimiento parcialmente 
establecido, mientras el 38% no cuentan con este servicio o no lo tienen 
claramente identificado y solamente el 21% afirman tener un procedimiento 
claro de atención a quejas y reclamos. Estos elementos de comunicación 
con el usuario, como son el servicio post-venta, los componentes de 
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comunicación y los procedimientos  de peticiones, quejas y reclamos, 
permiten evidenciar la necesidad de fortalecer componentes de 
responsabilidad social empresarial orientados a los asuntos de los 
consumidores, quienes como uno de los principales grupos de interés, 
deberán ser reconocidos por los emprendedores de las tecnologías de 
información de la ciudad.  
Finalmente, la protección de la información de los clientes, contando con 
políticas de privacidad de información, son elementos necesarios para 
garantizar las relaciones sanas con los clientes, donde el 31% de los 
encuestados afirma contar con un prodecimiento para la protección de la 
información de clientes, mientras que el 48% posee procedimientos 
parcialmente establecidos, y un 21% no protege la información de sus 
clientes.  
32. Otros aspectos de Responsabilidad Social Empresarial: 
La elaboración del estudio y los resultados de las encuestas, evidencian un 
moderado avance en la incorporación del modelo de responsabilidad social 
empresarial en las empresas y emprendimientos de tecnologías de 
información de la ciudad de Manizales, donde es posible identificar un 
cumplimiento de la normatividad aplicable delimitado por los mínimos 
legales, y donde de igual forma, se evidencian actividades y leves 
beneficios ofrecidos por las empresas a sus empleados y algunos de los 
grupos de interés, pero sin reconocerse una estructura o una estrategia 
clara de cuáles son los resultados que se desean obtener, o un soporte 
lógico de por qué se ofrecen estos beneficios a los empleados. Al momento 
de aplicar el instrumento en la pregunta número 23, donde se solicita a los 
emprendedores que nombren qué aspectos de responsabilidad social tuvo 
en cuenta al momento de consolidar las ideas de negocio, se obtienen 
respuestas como: 
 Se realizan integraciones y convenciones que involucran las familias 
de los colaboradores 
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 Se programan jornadas de capacitación    
 Se autoriza asistencia a cursos 
 La empresa entrega bonificaciones al finalizar proyectos a los 
ingenieros que participaron, proporcionalmente según la categoría.
    
Estas respuestas permiten evidenciar interpretaciones erróneas del 
concepto de responsabilidad social empresarial, donde el concepto es 
permanentemente asociado a retribuciones económicas o beneficios 
laborales en aspectos de horarios e infraestructura, pero ignorando otros 
tan importantes como el ambiente, la comunicación,  la ética, valores y 
principios de los negocios y aspectos de gobernabilidad que permitan a los 
empleados conocer su rol dentro de la organización, las oportunidades con 
las que cuenta, las opciones de crecimiento y las estructuras jerárquicas 
que les brinden herramientas que incentiven el desarrollo profesional y 
personal dentro de una organización comprometida con las necesidades de 
todos aquellos con los que requiera algún tipo de relación.  
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33. CONCLUSIONES:  
 
 El potencial emprendedor de la ciudad de Manizales, fortalecido con los 
programas y proyectos apoyados desde el gobierno nacional, presentan 
un panorama empresarial con numerosas oportunidades en los 
diferentes sectores de la economía Manizaleña, siendo las tecnologías 
de la información uno de los más favorecidos por estas políticas 
gubernamentales y reconociendo el potencial económico relacionado 
con la industria del conocimiento, orientando los esfuerzos a fomentar la 
creación de nuevas empresas y desarrollar emprendimientos que 
puedan identificar y maximizar las oportunidades y beneficios 
económicos, jurídicos, sociales y tributarios ofrecidos en el país, donde 
cada vez se evidencia más el interés gubernamental de agilizar y 
facilitar los trámites. 
  
 El modelo educativo nacional cuenta con una oportunidad de mejora 
que se evidencia en la necesidad de fortalecer la relación Universidad – 
Empresa, brindando herramientas tanto a las instituciones educativas 
como a  las organizaciones de contar con profesionales capacitados con 
un enfoque aplicado y orientado a satisfacer y brindar soluciones a las 
necesidades del mercado, donde la educación nacional proporcione a 
sus estudiantes una percepción de mercado y del ámbito profesional y 
les brinde herramientas que les permita reconocer la necesidad de 
acoger modelos de operación y de gestión como la responsabilidad 
social empresarial, vista desde la academia y las necesidades del 
mercado, presentándole a sus estudiantes una visión de profesional ya 
sea para la creación de empresa o para incorporarse en empresas ya 
constituidas, pero recalcando siempre la importancia de contar con 
economías que contemplen elementos innovadores que puedan 
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desarrollar modelos económicos sostenibles, acorde con la realidad del 
país, la infraestructura y la economía nacional. 
 
 Los elementos de responsabilidad social empresarial involucrados por 
parte de los emprendedores de tecnologías de información de  la ciudad 
de Manizales al momento de la creación e inicio de sus 
emprendimientos, están delimitados por los conocimientos propios 
adquiridos por parte del emprendedor durante sus etapas previas al 
emprendimiento, pero no están asociadas a conocimientos del modelo 
adquiridos en etapas académicas o de formación profesional, con lo que 
se hace necesario fortalecer desde la universidad y los centros de 
educación, el fomento por modelos que involucren conceptos como 
sostenibilidad, respeto profesional, ética profesional y empresarial, 
conocimiento del entorno y de las partes interesadas y en general, todos 
los elementos que se han involucrado dentro del modelo de 
responsabilidad social descrito en la norma ISO 26.000 
 Los programas y políticas nacionales orientadas a apoyar el 
emprendimiento, las incubadoras y la creación de empresas, deberán 
incluir estrategias de fortalecimiento no solo en aspectos operativos y en 
mantener la mentalidad emprendedora de la región, sino también 
deberán resaltar la importancia de la responsabilidad social empresarial, 
donde se incentive la aplicación de mejores prácticas que aseguren la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de las organizaciones, 
asegurando la adopción y generalización del concepto. Esta 
socialización y esparcimiento del modelo de responsabilidad social 
empresarial, no solo estarán orientados a mejorar la calidad de vida de 
los empresarios y los colaboradores, sino también será una estrategia 
de prevención del alto riesgo que puede significar para la ciudad y su 
economía no contar con tácticas y políticas de ciudad que permitan 
replicar y ligar los buenos resultados económicos de las organizaciones 
hacia los profesionales y demás colaboradores que participan en su 
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cadena de valor, generando un efecto replicador hacia una sociedad con 
mejor calidad de vida. 
 
 Las políticas de fortalecimiento de emprendimientos en tecnologías de 
información que definan los gobiernos nacionales y locales, deberán 
contar con líneas base que les permitan identificar necesidades que 
claramente se pueden evidenciar en el presente documento, como la 
necesidad de contar con fortalecimientos en aspectos administrativos, 
que permitan reconocer estructuras organizacionales menos informales, 
y que garanticen a los grupos de interés resultados acorde con las 
expectativas, siendo los accionistas uno de los que deberán hacer parte 
de la planeación inicial de los emprendimientos, evitando iniciar ideas 
que no cuenten con estructuras administrativas y financieras claramente 
definidas.  
 Las empresas, universidades y entidades gubernamentales de la ciudad 
de Manizales deberán reconocer la totalidad de los participantes de las 
economías locales, siendo necesario fortalecer políticas que promuevan 
el respeto por la sociedad, los derechos humanos, el ambiente y las 
políticas de comercio justo, siendo estos elementos que se han ignorado 
al momento de la definición de políticas orientadas a fortalecer el 
emprendimiento. Para esto, será entonces necesario generar bases de 
conocimiento que permitan generar líneas base con información cierta y 
concreta, que se ajuste a la realidad de la ciudad, y que reconozca las 
características geográficas y demográficas de la ciudad, donde no se 
centralice la inversión y se ofrezcan oportunidades equitativas para 
aquellos que opten por la creación de empresa como opción profesional. 
 Los actores de los modelos de emprendimiento, entendiéndose por 
estos los emprendedores, los estudiantes, la empresa privada y las 
incubadoras de empresas deberán plantear una propuesta de política 
económica y social que integre las necesidades de la ciudadanía pero 
que de igual forma contenga posibles soluciones y propuestas 
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fundamentadas en modelos de emprendimiento que involucren los 
elementos de responsabilidad social empresarial en todos sus aspectos 
y que integre la totalidad de los actores,  que sea llevada a los gobiernos 
locales, regionales y nacionales con el fin de garantizar políticas que 
abarquen las necesidades desde los elementos económicos y sociales, 
pero que de igual forma, sean respaldados por propuestas concretas 
definidas desde los mismos actores de la economía, propendiendo una 
relación Gobierno-Emprendimiento que sea viable y sostenible, tanto en 
elementos económicos, como en factores sociales que serán resultado 
de políticas de emprendimiento sustentadas en una responsabilidad 
social ciudadana. 
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ANEXO 1. 
  
 
 
ENCUESTA     
  OBJETIVO:  
IDENTIFICAR EL GRADO DE ADOPCIÓN, 
ENTENDIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS ASPECTOS 
DE RESPOSNABILIDAD SOCIAL TENIDOS EN CUENTA 
POR LOS EMPRENDEDORES DE TIPO TECNOLOGICO 
EN LA CIUDAD DE MANIZALES   
  NOTA 
La información suministrada por usted es de 
carácter confidencial y tendrá fines académicos, 
por lo tanto le pedimos responder la siguiente 
encuesta de la forma más sincera posible.    
  
  
  
  Parte I 
 
  
  Año de creación de la empresa   
  Tipo de servicio que presta   
  
  
  
  
Parte II (marque con una x la respuesta que mejor identifique su 
situación)   
  
1. La empresa cumple con los requisitos legales de todas las 
jurisdicciones en donde opera (pagos de ICBF, SENA, ARP, EPS, 
aplicación de retenciones en la fuente, declaración de IVA, vacaciones, 
primas)   
  a. Cumple todos los requisitos   
  b. Cumple algunos requisitos   
  c. no cumple ningún requisito   
  
  
  
  
2. La empresa asegura que sus relaciones y actividades estén dentro del 
marco legal, se informa permanentemente de sus obligaciones y revisa 
su cumplimiento.    
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
3. Se tienen definidos los roles y responsabilidades y la forma de rendir 
cuentas en la organización.    
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
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  c. No 
 
  
  
  
  
  
4. la empresa desde su estado de idea identificó aquellas partes 
interesadas que impacta o podían impactar su operación.   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
5. En situaciones en las que la ley no proporciona salvaguardias sociales 
y ambientales adecuadas, la empresa se esfuerza por respetar, como 
mínimo, la normativa internacional   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
6. La empresa evita ser cómplice de actividades de otra organización 
que no esté en consonancia con la normativa internacional de 
comportamiento.    
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  7. La empresa promueve el respeto hacia los derechos humanos   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
8. la empresa vela porque sus actividades no afecten ni involucren 
negativamente a niños   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
9. La empresa se preocupa por las condiciones sociales o ambientales 
en las que se producen los productos o servicios que adquiere para su 
operación   
  a. Si   
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
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10. La empresa no discrimina a sus empleados, clientes, socios, 
proveedores   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
11. Se tiene identificado el impacto ambiental que tiene la empresa en 
consumo de recursos   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
12. la empresa implementa políticas que promueven el respeto de los 
derechos de propiedad   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
13. La empresa cumple con los requisitos que la ley impone a un 
empleador   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
14. Se garantizan oportunidades equitativas para todos los trabajadores 
sin discriminar por sexo, raza, genero, religión, nacionalidad o cualquier 
otro aspecto.    
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
15. Se protege la privacidad y la información personal de cada uno de 
los empleados.    
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
16. Se ofrecen condiciones de trabajo que permiten el equilibrio entre 
la vida laboral y la vida privada   
  a. Si 
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  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  17. Se ofrece un pago equitativo por un trabajo de igual valor   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  18. La empresa ofrece alternativas de capacitación a sus empleados   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  19.Se evita practicas de publicidad engañosa   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
20.  Se comunica de manera clara al consumidor como puede acceder a 
servicio posventa   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
21. Se tiene establecido un procedimiento claro para atender quejas y 
reclamos.    
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
22. La empresa tiene definido políticas clara de la privacidad de 
información de sus clientes   
  a. Si 
 
  
  b. Parcialmente 
 
  
  c. No 
 
  
  
  
  
  
23. Que aspectos de responsabilidad social tuvo en cuenta la momento 
de consolidar su idea de negocio:    
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ANEXO 2. 
ENCUESTA 
OBJETIVO:  
IDENTIFICAR EL GRADO DE ADOPCIÓN, 
ENTENDIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS 
ASPECTOS DE RESPOSNABILIDAD SOCIAL 
TENIDOS EN CUENTA POR LOS 
EMPRENDEDORES DE TIPO TECNOLOGICO EN 
LA CIUDAD DE MANIZALES 
NOTA 
La información suministrada por usted es de 
carácter confidencial y tendrá fines 
académicos, por lo tanto le pedimos 
responder la siguiente encuesta de la forma 
más sincera posible.  
      
Parte I   ITEM Relacionado ISO 26.000  
Año de creación de la empresa     
Tipo de servicio que presta     
      
Parte II (marque con una x la respuesta 
que mejor identifique su situación)   
1. La empresa cumple con los requisitos 
legales de todas las jurisdicciones en 
donde opera  
Normatividad y Gobierno Corporativo 
 
  
2. La empresa asegura que sus relaciones y 
actividades estén dentro del marco legal, 
se informa permanentemente de sus 
obligaciones y revisa su cumplimiento.  
Normatividad y Gobierno Corporativo 
 
  
3. Se tienen definidos los roles y 
responsabilidades y la forma de rendir 
cuentas en la organización.  
Relacionamiento con Grupos de Interés 
  
  
4. la empresa desde su estado de idea 
identificó aquellas partes interesadas que 
impacta o podían impactar su operación. 
 Normatividad y Gobierno Corporativo 
 
  
5. En situaciones en las que la ley no 
proporciona salvaguardias sociales y 
ambientales adecuadas, la empresa se 
esfuerza por respetar, como mínimo, la 
normativa internacional 
 Normatividad y Gobierno Corporativo 
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6. La empresa evita ser cómplice de 
actividades de otra organización que no 
esté en consonancia con la normativa 
internacional de comportamiento.  
Medio Ambiente  
 
  
7. La empresa promueve el respeto hacia 
los derechos humanos 
 
Derechos Humanos 
  
  
8. la empresa vela porque sus actividades 
no afecten ni involucren negativamente a 
niños 
Medio Ambiente  
 
  
9. La empresa se preocupa por las 
condiciones sociales o ambientales en las 
que se producen los productos o servicios 
que adquiere para su operación 
Relacionamiento Con Grupos de Interés  
 
  
10. La empresa no discrimina a sus 
empleados, clientes, socios, proveedores 
 Derechos Humanos 
 
  
11. Se tiene identificado el impacto 
ambiental que tiene la empresa en 
consumo de recursos 
 Derechos Humanos 
 
  
12. la empresa implementa políticas que 
promueven el respeto de los derechos de 
propiedad 
Prácticas Laborales  
 
  
13. La empresa cumple con los requisitos 
que la ley impone a un empleador 
 Prácticas Justas de Operación 
 
  
14. Se garantizan oportunidades 
equitativas para todos los trabajadores sin 
discriminar por sexo, raza, genero, religión, 
nacionalidad o cualquier otro aspecto.  
 Derechos Humanos, Practicas Jutas de 
Operación 
 
  
15. Se protege la privacidad y la 
información personal de cada uno de los 
empleados.  
 Asuntos del Consumidor 
 
  
16. Se ofrecen condiciones de trabajo que 
permiten el equilibrio entre la vida laboral 
y la vida privada 
 
  Derechos Humanos, Practicas Jutas de  
Operación 
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17. Se ofrece un pago equitativo por un 
trabajo de igual valor 
Prácticas justas de operación  
 
  
18. La empresa ofrece alternativas de 
capacitación a sus empleados 
Prácticas Justas de Operación 
 
  
19.Se evita practicas de publicidad 
engañosa 
Asuntos del Consumidor  
 
  
20.  Se comunica de manera clara al 
consumidor como puede acceder a servicio 
posventa 
 Asuntos del Consumidor 
 
  
21. Se tiene establecido un procedimiento 
claro para atender quejas y reclamos.  
 Asuntos del Consumidor 
 
  
22. La empresa tiene definido políticas 
clara de la privacidad de información de 
sus clientes 
 
 Asuntos del Consumidor 
 
  
23. Que aspectos de responsabilidad social 
tuvo en cuenta la momento de consolidar 
su idea de negocio:  
Principios Generales  
 
 
